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o s a l e m a n e s c o n v i r t i 
v a i n e e n c a m 
AS BANDERAS DE LOS GUARDIAS GRANADEROS INGLESES 
' LA TRAGEDIA DE LOVAINA 
Londres, 20, 
Confírmase r l avance de las tropaa 
alemanes en Bélgica y la ocupación de 
Lovaina. 
ü n corresponsal del Central News 
que ha llegado a Bruselas esta tarde, 
procedente de Lovaina, envía a Lon-
dres el siguiente despacho: 
"La guarnición de Lovaina defen-
dió heroicamente sus posiciones 
hasta que los alemanes emplazaron la 
artillería de grueso calibre, y enton^ 
ees determinaron evacuar la plaza, 
con objeto de evitar que fuera des-
truido a cañonazos el hermoso pala-
i ció y otros artísticos edificios de la 
ciudad, y a la vez ocupar nuevas po-
| siciones a lo largo de las carreteras 
que por medio de los bosques condu-
i cen a Bruselas, plaza que está bien 
i fortificada y defendida." 
a x i s 
al G r a l . e n 
París, 15 de Agosto. 
Mariseai de Campo Sir John 
beh, General en Jefe del Ejército 
és, fué recibido por un gentío in-
«*) a su llegada hoy a esta ciudad. 
L descender del tren el Mariscal de 
apo fué vitoreado por el pueblo, 
le ratoBÓ el Himno Nacional de In-
itorra. En la Estación del Ferroca-
p- !o esperaban el Embajador de su 
•"•ón y el Ministro francés del Inte-




7 John pasó gran parte del día 
prendando con Adolphe Messimy, 
Hutro de ia Guerra; y más tardo 
ato al Presĵ gĵ g p0i]lcaré y â  pr;. 
Iwistro M. René Viviani." 
• Ministro francés de Relaciones 
«ñores manifestó que la situación 
.sacia y en Lieja continuaba 
^ )• concluyó diciendo que, "debi-
á lanK°r universal, el Gobierno 
¿a"i decidicl0 remitir, a quien 
R rP0C0' fué Embajador fran-
{ a ™ ' los 900 pesos que le ha-
inda 01 VÍa",e de rc&reso, a 
StóS!6^ senteTlcia de muerte de 
d̂a h guerra francés, fué 
ESte ^J1^ un artesano fran-
. jo nombre no ha sido divulga-
iadaha<:0mi)robÓ que este individuo 
í Ir** -Un agente del servicio se- ' 
«Jián qUÍen creía un esPía 
='en!a' „ . Clas i'elacionadas con la 
âcionp""!"31, servi«o de aviación 
âs Pn f ^ tele?raf ¡a sin hilos sir 
Us a " la. Torre Eiff el. 
f: PreSaíeST.militares f'"ancesas 
>̂on 6 P.olicía' M- Celestia 
^ció'n 0JG1"ciendo generosa 
^ i S . reSpecto a los alenía-
^ ^ encuentran 
Hace ¿ p ^ Paris- Muchos de és-
*iad y " ^ residen en esta 
aqm- ' perraitii-á que perma-
U. con sus respectivas fami-
^ T T " ^ del Ministerio 
Trib0nal onAMOvnnct' ha P^ido hov 
!?^o \ ^ absu,elva a un alemán 
V sido a(! :q"e fr arrestado por 
?0Se Pod do d0 de eSpía; 110 ha-1 P 31(10 improbar la acusa-
P a ^ ^ justicia debe ser 
t i ^ a l - d i j o M. 
1805 ^Placable?'dC nUeStr0S 
i j . , esPacho de , 
« f 0 ^ J L t d e l T d e c i ' ^ Cuerpo 
í , 1 general Ja- Lo sucede en el 
V v ^ l von I0" d.er Martwitz. 
como vli . • Egresó en 
^ / ^ ^ d ó S nt-ario en el año 
^ a , diente Tan0.S desPués ai 
WL/^co-r,!,;,.j01110 Parte en la 
C ' N o r Goí.05 basla ^e obtii-
las últ¡, ral ^ 1901 • 
* ^ < ĉ sos -JH** noticias, apenas 
'^la'v0 0 oOftn 03 alemanes 
SLatalIadruqUf tomai-on par-
K S ^ ^ l a aSSf16?- Muchos do 
^ ^los ^ ' ^ a alemana so 
a:>̂  Qü? a^0s- Los solda-
fiuedaron en la co-
lumna que verificó el ataque se reti-
raron hacia Tongres. 
_ Todos los periódicos publican en su 
primera página y en gruesos caracte-
res un aviso a los paisanos para que 
cierren sus puertas y ventanas y que 
en el caso de que una aldea sea ocu-
pada por fuerzas alemanas la eva-
cúen ordenadamente para evitar que 
los alemanes acusen a los no comba-
tientes de haber disparado contra 
ellos. 
RESUMEN DE LA S NOTICIAS DE 
LA GUERRA 
Francia 
La línea de batalla del gran con-
flicto que ahora se inicia tiene 266 
millas de largo, extendiéndose desde 
un punto cerca de Basle, en Suiza, a 
la frontera holandesa, cerca de Macs-
trlacht, y hay unos cinco millones de 
hombres listos para combatir. La 
campaña ofensiva francesa comienza 
vigorosamente a lo largo de toda )a 
frontera franco-alemana. Los france-
ses han tomado a Thann, en «Alsacia, 
y a Saade, situada en el río del mismo 
nombre. ' 
Un despacho oficial de París anun-
cia que los franceses han avanzado en 
gran número desde Luneville a Sarre-
burgo, donde capturaron un pabellón 
alemán. 
Bélgica 
Un corresponsal de, una agencia ds 
noticias, dice que los alemanes han 
tenido 15,000 muertos hasta ahora en 
las batallas que han librado en Bél-
gica. 
Rusia 
El Gran Duque Nicholas de Rusia, 
General en Jefe dd Ejército, se ha 
dirigido a los polacos pidiéndoles que 
sean leales a Rusia y prometiéndoles 
la autonomía. 
Alemania 
El Comandantes Ulrich Ritter, del 
Estado Mayor alemán, insiste en que 
Alemania está llevando a cabo con 
éxito sus planes militares. 
General 
El Departamento de Estado de loa 
Estados Unidos ha dictado una orden 
prohibiendo a los banqueros america-
nos que concierten empréstitos con 
las naciones europeas que están en 
guerra. 
El Gobierno está tomando las medi-
das necesarias en el asunto .relaciona-
do con la declaración de guerra hecha 
por el Japón. El Embajador japonés 
en Washington ha celebrado una con-
ferencia secreta con el Secretario 
Bryan, y se sabe que el Gobierno de 
los Estados Unidos está dispuesto a 
proteger la neutralidad de China. 
Noticias cablegráficas recibidas do 
Londces anuncian que de Liverpool 
salió ayer el vapor "Campania", de la 
Línea Cunard, con un gran número de 
pasajeros americanos. i 
Cinco vapores más salieron ayer de 
diferentes puertos de Inglaterra para 
los Estados Unidos. 
La Línea Hamburguesa Americana 
ofrece en venta parte de los vapores 




''La ciudad de Lovaina presentaba 
esta mañana un aspecto de asombrosa 
desolación, que alcanzaba a todo el 
perímetro de la ciudad. 
"Los caballos desbocados, manan-
do sangre, sin ginetes, galopaban en 
torno de h\s ruinas, seguidos de los 
soldados de la vanguardia que había 
entrado en combate con los alema-
nes. 
"Yo vi llegar a muchos heridos se-
guidos de frailes capuchinos que los 
asistían y consolaban. 
"Salí de Lovaina en el momento 
cn que se consideraba que los belgas, 
por razones estratégicas habían deci-
dido que lo más prudente era retirar-
se. 
"Asombroso es el espíritu y la de-
terminación de que dieron muestra 
los heroicos belgas," 
LOS RUSOS DERROTAN A LOS 
ALEMANES Y A LOS AUSTRIA-
COS 
Londres, 20. 
La correspondencia que se ha reci-
bido en esta capital de San Peters-
hurgo da cuenta de haber ocurrido un 
choque entre el primer cuerpo de ejér-
cito alemán, compuesto de unos 40,000 
hombres y las trepas rusas entre Edy-
tkuhnen y Staluponen, el día 17 del 
corriente. 
En dicha batalla fueron derrotados 
los alemanes con grandes bajas, per-
diendo dos cañones Maxins, ocho pie-
zas de campaña y doce carros de per-
trechos. 
Los rusos el mismo día 17 rechaza-
ron a los austríacos en Kamenetz y 
Podolsk, causándoles grandes bajas. 
Cartas recibidas de Copenhaguen di-
10<HKHKHKHKH><HK^ 
el m m . DE LOS 
jesuítas ha muerto 
R o m a , 20 
E l G e n e r a l de l o s 
J e s u í t a s , P . F r a n c i s -
c o J a v i e r W e r n z , h a 
f a l l e c i d o e n T o r t o s a , 
E s p a ñ a , a d o n d e h a -
b í a i d o a r e p o n e r s u 
s a l u d . 
A l r e c i b i r la n o t i c i a 
de l f a l l e c i m i e n t o d e 
P í o X , se a g r a v ó r e -
p e n t i n a m e n t e . 
1 cen que el periódico Hamburger-Fren-
denblatt dice que el Ministro de Es-
; tado Jacow y el Canciller del impe-
rio, Holleveg. acompañaron al Kaiser 
\ a Isle-Chapelle, donde permanecerán 
I en el Cuartel General Imperial míen-
i tras dure la guerra. 
EL AVANCE DE LOS ALEMANES j 
I POR BELGICA 
París, 20. 
Según parte dado a luz por el Mi-
nisterio de la Guerra esta mañana a 
las diez nada nuevo ha ocurrido ni 
; en Alsacia, ni cn Lorena, ni en Bél-
i gica. 
AI este del Mosa los alemanes han ! 
| llegado a la línea de Dinant y Neuf-
chateau. 
Fuerais importantes continuarán: 
cruzando el río Mosa entre Lieja y ¡ 
(Pasa a la plana tercera.) TIPOS DE GUARDIAS IRLANDESES 
L a r e u n i ó n 
U i t i m a s p a l a b r a s 
d e l P a p a : - " 
c n u n o ? h a y 
r e s t a u r a r t o d a s 
c o s a s c n C r i 
a e r o e 
LOS INCENDIO 
79 
REUNION DEL SACRO COLEGIO 
Londres, 20 
Un despacho de Roma dice que el 
Padre Francisco Javier Werns, Gene-
ral de los Jesuítas murió casi a ta 
misma hc.-a que el Papa Pío X. 
Se espera que el Sacro Colegio de 
Cardenales se reúna en Roma el día 
3 de Septiempre para elegir el suce-
sor del difunto Pontífice, aunquo se 
ha propuesto que los cardenales so 
reúnan en Holanda, siendo así que es-
te país es aún más neutral que Italia 
en el actual conflicto. 
ULTIMAS PALABRAS DEL PAPA 
Roma, 20. 
Las últimas palabras pronunciadas 
per Pío X fueron su antiguo lema: 
"Juntos en une: hay que restuarar to-
das las cosas de Cristo." 
El Papa expiró a la una y treinta 
minutos y su muerte fué serena y 
tranquila. 
En la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se nos ha facili-
tado la siguiente nota: 
Inspección general de Agricultura 
Teniendo en cuenta que el tabaco i 
procedente de la última cosecha ten- i 
drá que permanecer en pilones 6 al-
macenes durante un tiempo más o 
menos largo, por haberse interrumpi-
do nuestro comercio con Europa a 
consecuencia del estado de guerra 
que allí prevalece, y que su perma-
nencia en los mismos pudiera dar lu-
gar a que fuese afectado por el in-
secto llamado Gorgojo (Lasiodermaí 
serricorne,) determinando perjuicios 
dé consideración, por este medio se 
avisa a los interesados que esta Ins-
pección General les recomienda las' 
fumigaciones de Bisulfuro de Garbo- i 
no para combatir dicho insecto en 
el tabaco en rama o elaborado, las i 
que sin perjudicar las cualidades del 
mismo, destruye el insecto comple- ! 
tamente. 
A las personas que soliciten el con-
curso de esta Inspección para llevar 
a cabo la operación antes indicada, se 
les auxiliará con personal competen-
te. 
En la Secretaría de Gobernaciórt sa 
recibió esta mañana el telegrama. a~ 
guíente: 
"Alto Songo, Agosto 20.—Secreta-
rio de Gobernación, Habana. 
En la Casa-Ayuntamiento iiubo xtrt 
conato de incendio, producido por es-
topa impregnada de petróleo cradow 
Créese intencional. 
El Juzgado conoce del hecho. Doy-
cuenta al Juzgado de instrucción. E l 
Tesoro y la documentación se han sal-
vado. 
El fuego quedó localizado por et 
concurso decidido y eficaz del pueblo 
cn general que acudió con la Guer-
dia Rural y la policía municipal. 
Estimo el daño causado por el ítt-», 
cendio en el edificio, en cien pesos 
y en las taquillas de materiales de 
los Colegios electorales en cincuenta 
pesos. 
RIZO, Alcalde Municipal." 
PROCURADORES 
Se han firmado lor títulos de pro-
curadores a favor de los señores Ra-
miro Isaac, Enrique Castañeda y Cas-
tañeda y José María Ropero con re-
sidencia en Santiago de Cuba, Ha-
; baña, y Baracoa respectivamente. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
El señor Noél Deerr, Experto en 
Investigación Agrícola Azucarera, ha 
: informado a la Secretaría de Agri-
El Consejo" de Secretarios anuncia- i cultura, que durante el mes de Julio 
rio para hoy en la quinta Durañona, ha visitado y estudiado las condicio-
se ha transferido para mañana, a las 
dos de ia tarde. 
1 
i nes locales de los Ingenios, Jatibo-
nico, Chaparra, Delicias y Santa Lu-
¡ cía; que todos estos ingenios perte-
necen a la categoría, de los que se 
han fabricado después de la indepen-
dencia de Cuba, y sus condiciones 
son radicalmente diferentes a las de 
! otros Ingenios de la parte Occidental 
y Central de la Isla, y que a excep-
ción de Jatibonico donde se ha em-
pezado a arar con arados de vapor, 
puede decirse que apenas existe eí 
cultivo, pues esos lugares aún poseen 
vastas áreas de tierra nueva que sâ  
está sembrando de caña a toda pnV 
sa, interesándose el señor Deerr por! 
ver implantado en Santa Lucía el; 
sistema para pagar a los Colonos, el 
i cual está basado sobre el por ciento 
de sacarosa en la caña y no sobre1 
el peso solo. El sistema tal como está 
arreglado en Santa Lucía trabaja' 
perfectamente, opinando que todos 
los ingenios deberían adoptarlo y que 
si se cultivase, como en otros países, 
diferentes variedades de caña, dicho-
procedimiento serla esencial para 
mantener el balance entre el colono y 
el industrial. 
M A R I N E R O S D E G U E R R A A L E M A N E S , E M B ^ R G A N D O S F 
LICENCIA 
A propuesta del señor Secretario 
de Justicia se ha firmado un decreto 
concediéndole sesenta días de licencia 
por enfermedad al señor Gonzalo del 
Cristo, Juez de Infiirucción y Correc-
cional de Holguín. 
NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Notarios 
a lavor de los señores Nicanor Ló-
pez y Antonio Lamas Hernández ^on 
residencia cn Fomento (Trinidad) ^ 
Guane,. respectivamente. 
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ü M E S E S 
S M E S E S . 
GACtTA INFERA CiüUL 
D I A R I O D E L A 
G ü i k R 
EXGURSIONE 
' ,J amar al prójimo y el perdón d<; 
i^-¡los enemigos, se muere ie pena 
Tapa hu muerto, 
or.'a n-jíica, que para lo 
ir< ÍO UÍUÚJÁ importancia al-; Esta batalla no la 
tá uansado impl osión tris : Francia ni Alemania 
, ;• ios éi)y¿&;<SMM <lv' truchos. jiUinanidau. 
: ¿e ,.ui','!í.-(.b. | Porque Pío X co;: 
i v tvy* aa smtó. Y era te-i o 
Seguimos pendientes de esa gran 
batalla que se espera con ansiedad, no 
por inhumanos sentimientos, sino por 
creerse, acertadamente, que pueda ser 
el pretexto para una intervención 
amistosa que dé fin a la guerra. 
Esa gran batalla, por lo mismo, se 
demora tiempo y tiempo; porque los 
contendientes saben que en ella 
arriesgan el todo si la intervención 
surgiese, o un enorme tanto por cien-
to en el éxito de las futuras operacio-
nes si la guerra continuase. 
De aquí que los grandes ejércitos 
se concentran en líneas muy abiertas 
, amenazando sonas enteras, para obli-
ha perdido j gar al enemigo a lo propio, mientra3 
la oerdió Us 1556 avariza con tanteos- por uno y otro 
.- " i I lado, prepai*ando el teatro en que ha 
i de representarse ese macabro espec-
kn {.M-mMifi 1 táculo de la gran batalla. 
Se dice que el pian de Alemania es 
GNOMICAS 















C A D A 
LOS TRENES 
H O R A 










SALIENDO LOS TRENES A LAS 
5 . 5 0 - G . 3 5 - 7 . 3 5 - 8 . 4 5 
- 1 0 . 3 0 y 1 1 - 5 0 a . m . y 1 . 3 5 
- 3 . 3 5 - 5 . 5 0 y 8 . 2 0 p . m . 
P O R E L / F E R R O C A R R I L H A V A N A 
L O S 
E n 
C E N T R A L 
C 3674 
DE 
i',.r esn no pudo resistir la pena 
produjeron los horrores di ClXUi . 
í:: ^ ' - n c 
Df./.l- tjne estalló la trememia 
• ftjajmdaíl quedó el buenísimo Por-
bfjcc éíttno anonadado, ^in habkiv 
dectrina evangélica. 
Claro está que tendrá un digno 
sucesor, porque la Iglesia no pue 'e 
^c-recer; pero entro lauto la ho 
; renda noche creada por los caro-
nazos que están destruyendo las 
antorchas de la civilización parejo 
qv:c se aumenta y se vuelve nnis 
profunda al extinguirse ese lumi-
nar inmenso que derramaba to-
u'r-.-ia. porque el era el padre «Jtf 11 rentes de luz sobre el mundo m<;-
tidcs. iral. 
3ati Pedro no hiibiera contesta-i 1 
tra manera. L i c o r d e B e r r o 
V W.si'ués, al ver cómo se des-; El berro es lo mejor para cata-
mim los hombres al cabo de veía- i TJ0\ *™nqmoB y pulmones. El licor 
. i" -— . de berro esta elaborado a base de 
iv ¡r-iglos ce bal), r (uvdicado ( nste , herró y vinos generosos. 
y con sus virtudes era un faro eu I la invasión de Bélgica, cuando en 
va luz irradiaba sobre el munio! r.Galidad Vo, es,C3to £Íno u,n factor pre' 
T j TT • ! W»ln>r (Iel Plan esferal, 
corrompido, desde lo aitu del vai:- Los planes tácticos de Alemania en 
cano, predicando, sin palabras la su frontera occidental se basan en ]a 
1 mvasion de Francia, sea por la región 
el 
Honras fúnebres 
| En la mañana del martes FC efec-
, tuaron en el Santuario de este pue-
blo, honras fúnebres por c! alma de 
; ta gran benefactora recientemente 
I fallecida, señora Joaquinitn Ruh.' 
Sin agua. 
; Hace más de tres semanas el pue-
b|o está sufriendo la escasez do agua. 
El vecindario no cesa de pedir este 
1 indispensable líquido, sin que por 
a t u r r i l l o 
En "El Comercio" del sábado se cosa propia los desdichados asuntos 
reproduce un artículo de "El País," ¡ de un pueblo, que debía solucionarlos 
Le recomendamos tenga I 
que ROCAMBOLA: NO 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLlTEA^n 
de Madrid, acerca de los sufrimien-
tos de los españoles durante la gue-
rra de Méjico, y de sus causas. Y el 
corresponsal del querido colega co-
menta, diciendo: 
"Un poco menos de adulación a los 
sin nuestra inñuencia directa. 
En estos casos, el extranjero debe 
observar una prudente abstención ,si 
no quiere que los acontecimientos le 
arrastren y los odios le sigan. 
En La Lucha del martes "Kereke-
de vinculación con la políti- j té" comenta el vergonzoso suceso de 
.V cuando el Emperador de Av.s-
i i i i? pidió la bendición para sus 
•j&Cltog, le contestó que no pedía 
A C O T A C I O N E S 
a m u e r t o e l P a p a 
l íasta la última hora de la no- i que se complacieron en cubrirle dc< 
•he no llegó la confirmación de la | espinas el camino. Entre los mis-
j,Alicia. Á las diez aun decía el eá-jinos que se titulaban defensores de 
\ñe tfde el Soberano Pontífice había U Iglesia, hizo mella la traición y 
f.edído' a todos los cristianos una 
oración por la paz Y quizás fueran 
éstas las palabras con que expresó 
la.angustia de su espíritu y el pos 
IHl(pensamiento de su vida. Des 
j lies ufe ellas, debió de entrar en el 
sheneio, cerrar los ojos, doblar la 
cabeza. 
Pío X comenzó su Pontificado 
levantando como enseña la necesi 
hubo traidores también: en tiempo 
de Pío X . Judas se hizo '' niodernk-
tr ", para vender a Jesús y comer 
a la vez en su cenáculo. Los here-
siarcas antiguos daban la cara; les 
Kresiarcas modernos tienen la hi-
bdidad de ser hipócritas. Y cuan-
cc el Papa condenó el Modernismo, 
hízolo con la angustia de los padreá 
que ven partir a sus hijos para tie 
dad de renovar todas las cosas en I rías lejanas y no saben si luego 
Cristo. E l mundo se hacía egoísta, 
v Cristo predicó la caridad: se Vi-
vpnfajba soberbio, y Cristo predicó 
la mansedumbre; iba por las cur.\ 
1' ¡ as de los odios, y Cristo había 
hecho la siembra sobre llanuras y 
amoresl E l mundo caminaba hacia 
la guerra, porque dejaba a Cristo 
tra.s de sí: y la voz santa y mag í-
i'ua del Pontífice llamó a todas las 
< vejas del rebaño, quiso juntarlas 
quiso encaminarlas. Les hablo CJU 
lar iernuras y los afectes de un p i -
f v; . . . No le oyeron. 
V l^ guerra llegó, bárbara y cíe 
ga. con todos sus horrores aumeu-
l: do.- - La labor magua y paciente de 
pjp- civilización, que había servid) 
hasta ahora para allanar los oos-
tíiculos y ahorrar las energías y 
:entuplicar las fuerzas del hombre, 
lia vuelto contra el hombre. To-
io lo que en sus mt.nos era bien, él 
lo ha convertido en mal; todo lo que 
le le dió para la vida, lo empleó 
muerte. Y el Pontífice se 
'to con el alma repleta de 
ristezas: sin poder bendecir a nin-
ûno de los que iban a la luch?, 
rmrrrne a todos los consideraba hi-
jos; sin preferir a ninguno, porque 
volverán. 
L a última desolación que llegó al 
Vaticano fué la guerra j el Papa 
quiso cortarla. Debió llegar a su 
cárcel la visión de la hecatombe; 
debió pensar que todos los que mo-
rían—en torbellino, en montón, en 
legiones, en ejércitos—eran cristia-
nos y hermanos- Y debió conocer 
que. esta matanza era abrumador i , 
inmensa, y podía ser la mayor de 
la historia del mundo. Esta era la 
vdtima pena que le acechaba í le co 
gió de lleno, en el corazón Y eí 
l apa, que era todo caridad, no p j -
d? sobrevivir. 
E r a todo caridad : no tenía naili 
suyo; sus manos derramaban a b 
vez bendiciones y limosnas; le lla-
maban " E l Obispo ideal" porque 
su generosidad y su bondad no se 
agotaban nunca. Y en las grandes 
desgracias de los pueblos, él levan-
taba su voz pidiendo misericordia 
para las víctimas, y en una sola de 
esas desgracias, la de los terrem'?-
toí; de Calabria, entre lo que puso 
ei y lo que le enviaron de otras par-
tes, reunió para las víctimas sice 
millones de francos. 
Fué infatigablemente laborioso; 
le todos se consideraba padre No luchó infatigablemente por la ver-
• (]ui.iier<)ii oir: cayó su voz cota3 dad y la fe; los mismos que no 
una gota de agua encima de la ary- : creían en su misión, creían en su 
na del de?iei 
i]« Cristo: 
i iSq Amaos 
V los que 
'íiiir.v en el 
mientras é! h; 
les cañones. 
< La vida di 
entre Belfort y Verdun, sea por 
norte entre Givet y Maubege. 
La invasión de Bélgica es una nece-
sidad de este último plan, a fin de 
no dejar a sus espaldas un territo-
rio enemigo que podría cortar a los 
alemanes toda comunicación, ence-
rrándolos en un estrecho círculo de 
fuego del que difícilmente escaparían. 
De modo que como acción preliminar 
de la invasión de Francia, surge la 
ocupación de Lieja, de Bruselas y de 
Namur. sin que una vez realizados 
estos propósitos hayan alcanzado los 
alemanes otra cosa que el prólogo de 
sus planes generales de invasión. 
Tan lógico es esto, que días hace 
que lo advertimos en esta misma sec-
ción sin grandes meditaciones y sin 
someter la inteligencia a complica-
dos cálculos sobre el desarrollo del 
problema. Bastó fijar la vista en £l 
mí.pa para que las líneas de comuni-
cación nos trazaran el camino y por 
eso advertimos que el ejército ale-
mán tomaría a Lieja como base ge-
neral de sus planes de invasión; de 
aquí descendería por Namur a Di-
nant para entrar en Francia por Gi-
vet y acaso se extenderiesen hasta 
Charleroi para baj^r por Beaumont 
o Maubege; y de Lieja, igualmente, 
subirían a Tirlemont y Louvain, para 
caer sobre Bruselas y amenazar a 
Amberes. 
Tal y como dijimos está ocurrien-
do, porque es de sentido común y para 
nada entra en estas apreciaciones 
otros conocimientos estratégicos que 
un elemental conocimiento de los 
asuntos militares. 
Alemania tiene necesidad de Ambe-
res para buscar a su escuadra un 
puerto de refugio que no tiene en el 
mar del Norte, poniendo en comuni-
cación sus fuerzas de mar y tierra y 
amenazando más de cerca a Inglate-
rra en sus futuros desembarcos de 
tropas. 
Tiene necesidad de ocupar a Bru-
selas para crear al gobierno de Bél-
gica una situación ambulante, deter-
minando una situación ventajosa para 
Alemania si una intervención sorpren-
de a los contendientes. 
Necesita a Namur como base de la 
invasión de Francia y como punto de 
refugio de los alemanes en caso de 
descalabro. 
Y neceáita, finalmente, a Lieja co-
mo centro general de las operaciones 
en Bélgica, punto situado en la pro-
ximidad de la frontera alemana por 
donde han de alimentarle los dos bra-
zts que se extienden hacia Francia 
por el sur, y por el norte hacia la 
costa. 
Conseguido esto, repito, no tendrá 
cumplido el Estado Mayor General de 
Alemania sino el prólogo de su plan 
de invasión. Y hasta entonces no co-
menzarán las operaciones en gran t'¿-
calafi o sea el hueso de la guerra, con 
las grandes batallas que esperamos 
inútilmente hasta ahora. 
Situar un gran ejército es algo más 
difícil de lo que suponen los estrate-
gas de café. No es pintar la mesa 
con líneas a capricho' y dar por ter-
minada la campafla con un borrón 
destrozando la punta del lápiz. 
Cada línea trazada sufre modifi-
caciones o rectificaciones diametrai-
mente opuestas porque si un enemigo 
discurre y traza sus planes, el con-
trario discurre también y trata "de 
obstaculizarlos. 
De modo que todos esos planos q'ic 
circulan, no son sino caprichos imagi-
nativos o efecto de las pasiones que 
ha despertado esta guerra; pero no 
suele presidir en ellos el cálculo y la 
reflexión, sobre todo en esta époiía 
de calores en que tan castigados te-
nemos el cerebro. 
¿Y Rusia qué hace? Pues Rusia 
moviliza todo su enorme ejército con 
, podere 
ello, se tomen .nedidas para abaste-i ca dictatorial mejicana, hubiera evi-! Santa Clara con todo el sarcasmo "y 
ccrlo como se paga y lo reclaman las i tado los riesgos y las legítimas in- I toda la tristeza que es natural, cuan-
necesidades. quietudes nuestras." ; do se ve una población culta dando 
¿ <c>ue dirá a esto la Sanidad ? Y habla, entre otras cosas, de un ! un espectáculo tal de indisciplina, y 
La Cruz Roja, i documento enviado por españoles: haciendo su causa la de cualquier 
| Para el próximo mes de Septiem-' acaudalados de la nación azteca, reco- | "buche" bailador de rumbas. Y ter-
| bre, se piensa inaugurar la tercera j mondando que la prensa peninsular 
¡ columna de la Cruz Roja y ei Cuar- j apoyara y enalteciera a Huerta, ca-
tcl que se está acabando de instalar.! lificándolo de excelente gobernante. 
El esfuerzo realizado por los entu-1 Recomiendo la lectura de esa carta 
siastas miembros de la benemérita . y de eze artículo, para que se vea con 
institución es notable. .^-/c^a razón pensé que hacíamos mal 
EL CORRESPONSAL ¡ españoles y cubanos tomando como 
to: pvdía en nombre grandeza. 
Fué un Papa santo; quizás pu 
os unos a los otros, .¡¡diera decirse que fué también un! Ia JW01" J?0^,1®' 
clebias binarse e i . P a p a .mártir, 
amor todas las cosa.1'. I 
ifolaba así, preparabnu 
• ene 
llena de 
dolor y de amargura: todos se coa j 
ligaron contra ó!: hubo, naciones | 
Le recomendamos tenga presente 
R O C A M B O L E NO M r E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLTTEAMA. 
D e p ó s i t o ; Z A R R A G A . M A R T I N E Z Y C a . S . e n C . 
IMPORTADORES DE AUTCM AVILES Y ACCESORIOS 
TALLLER DE REPARACIONES 
frT*. i 2 . íc!éíO:i: A - 3 3 4 3 , Im^'.: J . Ésl Monte. 6 7 S . - T e ! é i o n o 1 -2950 
r uop 6-¿ Ag. 
trenes que devoren los miles de ki- I 
lómetros que hay del centro del lm- ! 
perio hasta la frontera y consume sus 
impaciencias como cada hijo de veci-
no, después de convencerse de que su 
territorio no puede ser cruzado en al- , 
gunas horas, ni su formidable ejérci- i 
to transportado en sacos como ôs | 
frijoles. 
Por eso repito que estamos en los 
preliminares; que ninguno de los com-
bates merece el nombre de gran ba-
talla; y que nada se ha hecho todavía 
que pueda considerarse como venta-
jas para éste o el otro contendiente. 
Hay que esperar el choque brutal 
de los ejércitos francés y alemán o j 
alemán y rus^, porque el ponerse ©n 1 
contacto por medio "de combates que 
sólo sirven para conocer los planes 
del enemigo y situar los ejércitos, no 
•uede deteTmínar nada, 
G, del R, j 
JUNTA N f l C I O H 
Mañana, a las cuatro y media de 
! la tarde celebrará la Junta Nacional 
f't Sanidad sesió nordinaria en la que 
• • trntrá. entre otros asuntos, el de 
la concesión a la Havana Terminal 
p::ra construir un emboq-ie con destl-
[ no a los ferry boats que harán sus 
1 viajes de Key West a la Habana. 
U FLOR DE 
A L I Ñ A D A S A C E I T U N A S 
ACEITUNA más saorosa y exquisita que 
se importa en Cuba, Usted, seguramente, 
a conocerá, pero si la prueba será su acaituna 
predüecta. Gran aperitivo. Especiales para entre-
més. De venta en todas las casas de víveres 
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mina el articulista su sangriento co-
mentario diciendo, que hubiera sido 
ridículo que un modesto policía hubie-
ra detenido a un sujeto que cometió 
una falta, que lo hubiera llevado a la 
"corte" y el Juez le hubiera impues-
to una multa, "que es lo que se hace 
en los países incivilizados." 
Eso, eso. En Nueva York, por ejem-
plo, ciudad de tocineros y mascadores 
de andullo, un modesto policía, con 
una simple indicación hecha con su 
"club," detiene, como paralizados por 
un resorte, centenares de coches, au-
tomóviles y caballerías, para que pa-
se de una a otra acera en la Quinta 
Avenida o en Broadwal, una mujer 
o un mísero que necesita pasar. Y 
cuando un policía detiene y conduce 
a un individuo, ni siquiera se dan 
•ñor rntei^ados los transeúntes. En 
nuestro civilizado país, el pueblo se 
. vi.;.' OCF •'•edece. insulta y ape-
drea. Hay diferencia. 
J. N . ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de cossés de EL ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
Dígale ai la pnfere wtm^^ ^ , 
se aagusiie, jraes existe 
s sus males. EEccTH ĉnckfe (que nai 
JA 
En ios Portales de Peí 
—¡De que estoy apurado a la vis-
ta está! Figúrate; el tasajo en Mon-
tevideo, que como Dios pagano está 
en la cumbre. El arroz hecho _ todo ^ 
un indiano; los garbanzos y frijoles 
en Saltillo, dando saltos y la leche 
en la Vía Láctea. 
Porcuc. chico; a todas las mercan-
cías del estómago Ies ha dad^ por la 
aviación y cual auras tinosas se han 
ido a las nubes, a una altura como 
la de los aeroplanos sobre campo 
enemigo. 
—Pues si estás apurado compra 
billetes. Ese es un antiguo dicho 
habanero que viene ahora de molde, 
porque, mira, ahí tienes a la Casa 
do Pellón, refugium i-puriitorum. 
Se confirman lo dicho anteriormen-
te: Hoy ha vendido esta casa el 
5,079 premiado en 1.00,000. 
Y . . . respecto a los cargaremenes, 
no hay on la Habana ni en toda la 
Isla de Cuba quien pague nuyiores 
precios que Vicente Canto, el paular 
^ e ñ o de la antigua de Pellón. 
Le rscomen-damos tenga presante 
que R O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto CJI el P O L I T E A M A . 
y pronto straci. ffiEsaTwecHr ¡ais i 
¡granos, esgarnilas vr oenra 
¿es que .cíjjirt Dr. cara.. Pida una: ra 
tilla por dL tjáüSinr» e 
40 (ceií¡arc®s cen rseltes (fe (crMol 
YOR-: FAECMCEA T 
-p.y»Ra:T/* T 1LA IMPAR ILLA 
arre»' \ 
€ .SóO'f) 
E N T O D O S L O S 
E L 10 A L 31 D E A 
T o d o s los T r a j e s m o d e r a o s e s t i l a E u r o p e o ó J k m e ñ c ñ m , 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s t i e n e n un 15 p o r 100 de descuenta 
A par t i r de l p r i m e r o de S e p t i e m b r e r e p r á i i los Í B Í S S E O S 
p r e c i o s M A R C A D O S . S I N B O N Í F I G A G I O N N I N G Í í N Á . 
N O T A : — O f r e c e m o s r e b a j a n c o m o f ia de T E M P O R A D A p © r s n s 5 i o ^3 
d e s c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e P R E C I O F I J O n a ¡ s s s ' p 3 r ^ í $ ? 
b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o e n o t r a f o r m ^ s in \lter<i,r W s e r i e d a é e ^ 2 811 
A N T I G U A 
S a n R a f a e l n ú m 1 4 y 
A 6 0 5 T O 2 0 B E 
1 9 1 4 D I A R I O D E h h M A R I N A 
P A G I N A T B E S 
^ ^ o s Ing le ses de 
^ ' p a f a del J a p ó n 
1 aJ o.> Teléfono A-3 
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D E JUSTICIA 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han firmado títulos de mandata-
rios judiciales a favor de los señores 
Antonio Lluch,. Juan Miguel Grau, 
Rafael Simeón Jorrín y Esteban Ya-
niz, con residencia en Holguín el pri-
mero y en la Havana los tres restan- \ bailar 
Les. 




de v**' s f 
surtido 
acaba de recibir un 





Se ha redactado un decreto nom-
brando al señor V/. D. Spencer, Pe-
rito para ei embalsamiento de las 
frutas que so remitirán a las Expo-
siciones de San Francisco y Pana-
má. 
El señor Spencer es un empleado 
del Departamento de Horticultura de 
California y ha venido a la Habana 
por gestiones del Comisionado de Cu- doctor 
ba en la Exposición de San Eran- ¡ rencia 
cisco, general Enrique Loinaz del 
Castillo. 
' Disfrutará durante seis meses del 
haber de $250. , 
En los primeros días del próximo 
mes de Septiembre, llegará a la Ha-
bana el Dr. B. M. Bolton, quien viene 
a realizar estudios acerca de las en-
fermedades que atacan al ganado ca-
vacuno y de cerda y sobre la 
preparación de sueros. 
El referido especialista, cuyos ser-
vicios han sido contratados por la Se-
cretaría de Agricultura, estará ocho ^ f - _ T , ^ . ^ 
meses en Cuba. i VAPOR LLEGADO 
Nueva York, 20. 
Procedente de Guantánamo ha lle-
gado a este puerto el vapor Frednes. 
iLOS ALEMANES GANANDO TE-
RRENO 
París, 20. 
c e m n I 
(Viene de !a primera.) 
Namur. Su vanguardia llegó hasta el 
río Doylc. Antes de que se empren-
diese este movimiento oí ejército bel-
ga empezó su retirada hacia Ambo-
Una conferencia 
a ios Boy-Scouts 
El próximo viernes día 21 del ac-
tual, tendrá lugar en la casa club, 
Monserrate 4Í!, una interesante con-
ferencia dirigida por el distinguido 
Fernando Óyo. Dicha confe-
dftrá comienzo a las siete y 
media de la noche, de dicho día, te-
niendo como objetivo la explicación 









E N T A S U 
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La serie de grandes desonbrimientos oieniifloos, ha sido &4it««ntada con la Invención 
dei SYRQOSOL, el p^e»aredo famoso, eficaz en grado superla^ro. a 
' ^ Y D C n Q n i cara t^da blenorrasia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
V l i l Q U d U l b las de mucho flujo, las de poco, las de la "gótica," las dolorosas, las que 
ao lo son y las cura p ros^ sin cansar dolor, »in producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contaeio. bastando para ello UNA SOLA aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la Infección. 
FI ^ Y D C í l C fl I cara la blenorr«K,a 0 gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
£ L i O I I l Q l I d l I b crobio de la enfermedad, le que no se conseguía antes coi» uada y lo que 
ao as consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República. 
Depositarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO C0L0MER. 
! Dice una comunicación oficial de1 
! Bruselas que los alemanes han gana- j 
do terreno en ambas riberas del Mosa, I 
y están ahora en contacto con ios! 
ejércitos aliados. 
Habiendo las tropas alemanas en-1, 
contrado los caminos que conducen al 
sur fuertemente ocupados por fran-
ceses y belgas, convirtieron su aten-
ción hacia el norte, donde descubrie-
ron una brecha, lo cual puede ser cau-
sa de que se altere por completo la 
estrategia de unos y otros contendien-
tes. 
( U DAD PRUSIANA OCUPADA 
San Petcrsburgo, 20. 
Un contingente de tropas rusas ha 
ocupado a Gumbinnen, a veinte mi-
llas de la frontera rusa, en la Prusia 
Oriental, ocupando doce cañones ale-
manes y haciendo gran número de 
prisioneros 
A LAS PUERTAS DE BRUSELAS 
Bruselas, 20. 
Es evidente que la guerra se va 
acercando cada vez más a la capital 
de Bélgica. 
Ya cuatro hospitales de Bruselas 
están repletos de soldados heridos. 
Se han visto aeroplanos alemanes 
explorando por las alturas de la ciu-
dad después del anochecer. 
Dícese que la caballería alemana 
merodea con frecuencia por el extre- i 
mo del bosque de Soignes que se' 
halla a un lado de la ciudad, siendo 
el punto de donde probablemente par-
tirá el ataque. 
Se ha construido una red de trln- i 
choras a lo largo de los bosques. 
Llegan noticias fidedignas de una 
batalla que se dice haberse iibrado j 
cerca de Charleroi, y en que los bel- j 




Un despacho de la Haya dice que el 
ultimátum del Japón a Alemania tie-
ne preocupados a los holandeses, que 
temen corran peligro las colonias de 
Holanda en la eventualidad de que 
lleguen a barajarse las posesiones 
asiáticuf de las naciones europeas. 
I RUMOR SINIESTRO EN PARIS 
París, 20 
Corre aquí con persistencia el rumor 
' de que los alemenanes han ocupado a 
. Bruselas, pero no ha sido posible cen-
| firmar la especie. 
| MONTENEGRINOS Y SERVIOS 
Londres, 20. 
El corresponsal en Milán del "Cro-
nicle" dice que el grueso de las tro-
pas montenegrinas se ha incorporado 
al ejército servio, y ha entrado en 
Herzegovina, cerca de Trebinje. 
COMBATE ENTRE RUSOS Y ALE-
MANES 
París, 20 
L"n despacho oficial de Varsovia 
da cuenta de un combate ocurrido en 
: territorio alemán cerca de Stallupo-
: nen al oeste de Eydkuhren. 
j Los alemanes sufrieron grandes ba-
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S U ü £ L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S • 
E n cantidades • • 
L U I S E S ' 
E n cantidades 
E i peso americano en plata española a.. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano üoptra plata española a. 
a 5-13 
a 5.-14 
a 4-1 i 
i 4-12 
1.02 
102 n hiy* 
105 ^ a 106 
102 




Los montenegrinos salvaron a va-
rios oficiales del crucero austríaco que 
fué echado a pique por la escuadra 
anglo-francesa frente a Antivari. 
w m m \ 
S LOS 
Se encuentra al cobro desde el día 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence; el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y inedia a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
El primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
DE HACIENDA 
LO DEL VAPOR "KAREN" 
La Secretaría de Hacienda ha de-
clarado exentos de responsabilidad a 
los Inspectores de la Aduana de Ma-
tanzas señores Mariano Sotolongo y 
Luis Capó, sobreseyendo el expedien-
te instruido contra los mismos por 
abandono de servicio durante la per-
manencia del vapor noruego "Ka-
ren," en aquel puerto. 
Al propio tiempo se ordena al Ad-
ministrador de la Aduana de Matan-
zas, que proceda a hacer la corres-
pondiente investigación para depurar 
la responsabilidad del Práctico se-
ñor José A. Góngora, por no haberle 
dado salida al expresado buque. 
Una reclamación 
Ha presentado una instancia en el 
Municipio el señor Francisco Etche-
goyhen Montané, reclamando el pago 
de treinta pesos que se le adeudan, 
por herraje de los caballos do la Pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
La reclamación la ha pasado la Al -
caldía a la Cámara Municipal, por no 
existir antecedentes sobre el asunto 
en los departamentos de la Admi-
nistración. 
Protesta de un comerciante 
El señor Vicente González Suárez, 
dueño de la bodega situada en Pérez 
y Villanueva, en Jesús del Monte, ha 
presentado una instancia en la Al -
caldía, protestando contra la cuota 
de cincuenta y cinco pesos que le fijó 
a su establecimiento la Comisión del 
reparto gremial de bodegas. 
Declara dicho comerciante que su 
establecimiento es de los más pobres 
de la barriada y que, sin embargo, se 
le señala cuota elevada como si fue-
ra de los más prósperos. 
La Comisión del reparto ha infor-
mado esta protesta, en el sentido de 
que debe de ser declarado sin lugar, 
porque el señor González Suárez no 
expone las razones que le asisten pa-
ra hacer la reclamación, sino que se 
limita únicamente a decir en su es-
crito que su bodega es de las más po-
bres del barrio de Jesús del Monte. 
Ordenada por la Alcaldía una vi-
sita de inspección a la bodega mencio-
nada, se ha podido comprobar que 
efectivamente el establecimiento del 
señor González Suárez es de los más 
pobres dei barrio, con pocas existen-
cias. 
Ahora ha pasado el expediente in-
coado a virtdd de la reclamación re-
ferida a la Comisión de Impuestos 
Industriales. 
El Congreso de Londres 
El doctor Clark, Jefe de los Servi-
cios Sanitarios Municipales, ha envia-
do una carta al Alcalde, comunicán-
dole su impreión repecto al Congreo 
Médico de Londres. 
Cree dicho doctor que el Con-
greso no llegará a celebrarse a cau-
sa de la guerra europea. 
Los doctores Clark y Carrerá son 
los Delegados que designó el Ayunta-
miento para que representaran en di-
cho Congreso al Cuerpo Médico Mu-
nicipal de la Habana. 
Entrevistas 
Esta mañana visitó al Alcalde el 
doctor Carrera Jústiz. 
Se dice que trataron sobre el Con-
greso Obrero. 
También se ha entrevistado con 
nuestra autoridad municipal la Comi-
sión que entiende en el reparto de 
víveres, con cargo al crédito de 25 mil 
pesos que votó el Ayuntamiento, a 
los obreros tabaqueros que han que-
dado sin trabajo por el cierre de ab 
gunas fábricas, con motivo de la con-
flagración europea. 
La Comisión dió cuenta de la for-
ma en que se viene haciendo el re-
I parto de raciones. 
10N1A PEI COMERCIO 
Cotizaciones del dia 20 de Agosto 
de 1914. — 
Azúcar centrífuga, $5.85 el quin-
tal. 
Idem turbinado, de $6.50 a $7 el 
quintal. 
Idem refino, de $8 a $8.25 el quin-
tal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.50 a $18.00 el quintal, según 
clase. v 
Arroz canillas, a $7 el quintas, se-
gún clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Bacalao de Noi-uega, de $16.00 a 
$17.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia. $15.00 caja, según 
clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $4 a $6 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajas. 
Frijolea negros, de $4.50 a $5.50 
el quinta!, según 'clase. 
Idem blancos, ele $7 a $11.00 el 
quintal, según clase. 
! Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintal, según clase. . 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
! Harina, de $6.50 a $8.00 saco, sê  
¡ gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5;P5 caja. 
Jdc-m Lechera, a $6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.1i4 caja. 
Idem Excelente, a $5.60^ caja. 
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, á 
$2.50 el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el 
quintal. 
Papas, a $3.75 barril. 
Queso Partagrás, de $25.00 a $35.00 
¡ el quintal, según clase. 
Tasajo punta, a $30.00 el quintal. 
Idem pato pierna, a $26.00 el qum-
i tal. 
Idem despuntado, a $19.00 el quin-
tal- • „ * 
Tocineta, de $18.00 a $23.00 el 
quintal. 
Le recomendamos tenga pres n̂tt 
que E O C A M B O L E NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
R E G A T A S E N V A R A D E R O 
A las 5 de la tarde del sábado 22 de ese mes, saldrá del muelle 
de Caballería el remolcador "TERESA" con destino a Cárdenas, lle-
vando a su bordo las canoas del "VEDADO TENNIS CLUB" y 
"HABANA YATCH CLUB" que han de competir en las regatas 
que se efectuarán en Varadero en la mañana del Domingo 23. 
El "TERESA" llevará pasajeros de la Habana, cobrando so-
lamente $2-00 plata por billete personal de ida y vuelta con dere-
cho a presenciar las regatas desde el remolcador. 
El regreso a la Habana lo hará el "TERESA" el mismo do-
mingo una vez terminadas las regatas.—Venta de billetes: 
H i j o s d e J . S a n t a m a r i n a . I N Q U I S I D O R , 44 . 
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Centro 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, 
se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que 
se sirvan coneurir a la Junla Ge-
nrral extraordinaria que, con ca-
rácter de permanente, se celebra-
rá en los salones del edifiedo so-
cial el jueves próximo día 20 dal 
corriente mes, comenzando a las 
la ocho de la noche 
Los particulares a tratar son los 
siguientes: 
—Discusión y revisión ' del 
acuerdo adoptado en Junta Geni-
ral acerca del departamento de 
Sayos X . 
—Discusión y revisión del 
aeuer'1^ adoptado en Junla Gen-i 
ra! acerca de los nombres que han 
do llevar los pabellones que se 
construyen en la Quinta. 
—De lo expuesto* por algunos 
íeñores socios respecto de que se 
devuelva a los señores Morales v 
Mata la suma de CUATRO M I L 
I'K&OÍJ .jue en calidad de fianza 
ienian depositada y a la cual ti-
nuuciaron voluntariamente. 
—De las reformas al Reglamen-
to General, presentadas por la Co; 
ilusión que la Junta General desig-
rc al efecto. 
NOTA: 
Las reformas al Regí amen ta 
presentadas por la Comisión sa 
hallan impresas en esta Secretaríi, 
a la disposición de los señores as*» 
ciados. 
O T R A : 
S E H A C E S A B E R A TOD09 
L O S SOCIOS Q U E NO S E PER-
M I T I R A L A E N T R A D A E N E l 
SALON E N Q U E H A D E C E L T ^ 
P.RARSE L A J U N T A A L O S SF. 
ÑORES Q U E NO P R E S E N T E N 
E L R E C I B O CORRESPON-
D I E N T E D E L A CUOTA SO^ 
C I A L . 
Habana, 15 de agosto de 1911. 
E l Secretario, 
G. Marqués. 
C. 3588 5t.—15 5d.-16. 
E S T A T I E N D A S I G U E N E U T R A L e n s u s P R E C I O S 
A u n q u e s a b e m o s p e r f e c t a m e n t e q u e n u e s t r a s a l iadas s e h a n a p r o v e c h a d o d e la c r i s i s e u r o p e a p a r a sub ir sus p r e c i o s , n o s o t r o s 'o 
s e g u i r e m o s m a n t e n i e n d o p a r a no v i o l a r n u e s t r a n e u t r a l i d a d . — 
Jf^n y e x a m i n e n e l m o v i m i n t o " T \ ( l í O R Í F T A r i í R A N A " 
^ p r e c i o . . M á s b a r a t o s q u e n a d i e ' l l X V j l ^ U I V l U l / V V > ( U D / \ i > i A 
. , DEPARTAMENTO DE ROPA 
•̂epe para vestidos, pintas firmes, en todos colores, a. .20 centavos vara, 
g-atiné en todos colores, doble ancho, a. . . . . . .00 centavos vara. 
«atiné blanco, con bordados de colores, a. . . . . . .00 centavos vara. 
f j * * de peché, dobie ancho, en todos colores, a 80 centavos vara. 
uqniáiunos warandoles bordados, muy finos, de hilo pm-o, a 40 cts. vara, 
fatutas francosaá, pintas firmes, de 30 cts., se liquidan a 15 cts. vara-geaaa de crea, con 30 vams garantizadas, ¡i $2.50 pieza. 
'^as de madanoíán Gloriíta, con 30 varas garantizadas, a.$3.75 pieza. 
UWnbiay CMi Fame) con 32 vardas garantizadas, calidad extra, a $3.80 
P̂ eza. 
gsasú mofeo ce Hfieho. calidad superior (ganga), a. .10 centavos vara, 
emararco POS manteles, con y sin franja, calidad superior, a 30 cts. 
vara-
í f n ^ 5 dobladillo de ojo, para camas cameras, extra, a 90 cts una. 
cuidamos camisetas de hilo, para caballeros, blancas y color, a 60 cts. 
uiia. En medida caladas U colección es completa y p ^ i o s muy redu-
cidos. 
atas de felpa, para baño, muy finas, en colores roatkac^ anchas y es-
trechas, todas tallas, a. $4-50 una-
En toallas de fclna la colección es completa y lo mismo para baño, 
-tenias ofrecemos un £?in fin de novedades acabadas de recibir. 
1 S 
$5.00 uno. 
• " i i c i i i j m u i ; iiuvcu<xu~— 
VH••n' CONTECCIONES PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
ka*»!*! u^"ft08 modelos,'muv adornados, dosoe $1 hasta. . :$o.uv u . ^ . 
^nanitas de crepé, muy finas, colores firmes y variados, a. .?1.00 una. 
^ 'onas de percal, fantasía, colores preciosos y pintados firmes, a $1.2u. 
Kimonas de crepé, finas, adornadas con cintas, a $2.50 una. 
Blusas de nansú, muy adornadas, con encajes y cintas, a 2, 3, 4, 5 y $6 una. 
Blusas de Nansú, Voile y Marquisetti, bordados, precios muy reducidos, 
(véanlas). 
También ofrecemos vestidos de alta novedad a precios de verdadera 
ganga. 
Enaguas de madapolán, muy finas, a 60, 80, 90 cts., ?1, $1.25, $1.50 y 
$2 una. 
Cubrecorsés muy adornados, a 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos uno. 
Además tenemos muchas más gangas, las que por falta de espacio no 
detallamos. 
DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Guarniciones bordadas, de punto, Voile y Chantilly, a mitad de precio. 
Medias guarniciones bordadas, en dibujos preciosos, a 25 centavos vara. 
Encaje y entredoses mecánicos, muy finos y dibujos nuevos, a 3 cts. vara. 
Encajes y entredoses de Chantilly y espuma, última novedad, a 5 cts. 
vara. 
Encajes imitación, lo más propio para ropa interior, a. . .3 cts. vara, 
Entredoses y tiras de nansú y chaconat, muy finas y anchas, a 5 cts. vara. 
También ofrecemos un espléndido surtido en tapetes y caminos de mesa 
(Ganga). 
Carteras de piel, estilos grandes y largos; última novedad; a $1.80 una. 
En volantes de Vulencién y Chantilly ofrecemof primores y lo mismo en 
encajes. 
En botones de cristal, crochet, (perla), a precio ssumamente reducidos. 
Cintas fantasía hay primores en colores matizadoe, anchas y estrechas. 
S a n R a f a e l , N ú m e r o 31 
- T E L E F O N O A - 3 9 6 4 . 
Velos de lunar y chantilly, última novedad, a 30 centavos vara. 
Aplicaciones de perlas, última novedad, el surtido completo y precios re-
ducidos. 
Tiras y entredoses bordados, muy finos, a 3 .centavos vara. 
En guantes de seda y de hilo, largos, la colección es completa y precios 
de ganga. 
Además tenemos infinidad de novedades todas acabadas de recibir. 
CONFECCIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Liquidamos baticas de piqué, muy finas, corte a la marinera, a $2.00 una. 
Baticas de warandol, muy finas, desde 60 cts. hasta. . . .90 cts. una. 
Espléndido surtido en baticas de muselina de cristal, preciosas, a $2.50 una. 
Enaguas: con y sin trajecito, la colección es completa y lo mismo en pan-
talones. 
Chalinas de seda escocesas, para todos los gustos y caprichos, a 20 cts. una. 
Camisas para niños, con las vistas de hilo, a 80 centavos una. 
Cuellos para niños, varias formas» a. . . 20 centavos uno 
Gran surtido en camisetas de crepé y punto, a. . .40, 50 y 60 cts. una' 
Calzoncillos blancos y de color, en todas tallas, a 40 centavos uno. 
En trajes para ninos; formas marinera; rusa, americana, con y sin tachón 
la colección es completa y a' alcance de todas las fortunas y precios 
de muchf ganga J v * 
En sombreritof •Uunbicr ofrecemos las últimas novedades de verano, 
lavables. • 
AdentaállamonsemCS Ínfinidat' de artículos m falta de espacio no de-
GLORIETA CUBANA" DE HEROS H COMPAÑIA. SAN RAFAEL. 31, TELEFONO A-3964 
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P A G S N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T G 2 0 Q E 
F E M E R I D E S 
D E 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
0 A g o s t o d e 1 4 0 4 
El pran Tamerhm y los Em-¡ sas y bien templada armas de Tole-
bajídorcs do Castilla. do, panos de purpura y brocado, jo-
s bantante nombrada en la Histo-| yas nqmsimos, azones adiestradas en 
de la Edad Media la invasión de 
G i G Á R R O s á E L E G l O S l i N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
.. huestes de Timur-Leng llamado 
vulgarmente Tamerlán, por la Rusia 
Meridicnal, Turquía y toda el Asia 
Menor. Llegó a hacerse temible en 
el resto de Europa. En 1402, derroto 
a] sultán Bayaccto y lo hizo prisio-
nero. Sometió a los egipcios e im-
puso un tributo al emperador gne-
&CEn vista de la preponderancia ad-
quirida por el gran Tamerlán, el rey 
de Castilla Enrique I I I de Doliente, 
determinó enviar a Samarcanda, la 
corte de Tamerlán, dos embajadores, 
que fueron Femando Palazuelos y 
Pelayo Sotomayor, los cuales llega-
ron a Samarcanda, después de un lar-
jo viaje a través de mil incidentes. 
Tamerlán recibió cortésmente a ios 
embajadores de Castilla, a quien tuvo 
por un gran rey del Extemo-Occiden-
te y al regresar los enviados hizo que 
'es acampanase uno de sus prohom-
íres llamado Moramet Alcagí, para 
^ue visitase en- su nombrfc al rey de 
bastilla. . 
Pero éste deseaba entablar relacio-
ies con las tierras de Oriente, y 
igradecido a la cortesía de Tamerlán 
p envió otra embajada con muchos 
iresentes, que consistieron en hermo-
Le reeomenda-rtios tenga presente 
í t e K O C A M B O L E NO MTEP-E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L T T E A ^ I A 
la cara y «tros muchos objetos de va 
lor. . . J , 
Formaron la segnnda embajada los 
nobles caballeros Ruy González de 
Clavijo, hombre d© graji ilustración 
en la época, Gómez de Sal azar, el pa-
dre Alonso Paez de Santa María, 
acompañado de su servidumbre. 
Este segundo viaje fué todavía más 
largo y penoso. Hubieron de dete-
nerse en Constantinopla, donde se en-
fermaron muchos de la comitiva; uno 
de ellos el padre Paez falleció en Ni-
saor y al fin los restantes en núme-
ro de siete pudieron llegar a Samar-
canda el día 20 de Agosto de 1404. 
En una interesantísima descripción, 
da cuenta Ruy González de aquella so-
lemnidad, en que la corte tártara des-
plegó/todo el esplendor de su inago-
table riqueza. 
El palacio destinado a la recepción 
era un soberbio edificio do mármol 
decorado con dorados cobres. Seis 
magníficos elefantes que soportaban 
elegantes torres llenas do guerreros 
armados, daban la guardia a la puer-
ta de entrada; en el interior y tendi-
dos en dos filas, veíanse los soldados 
tártaros adornados con muy costosas 
telas de la India, y en el fondo del 
inacabable salón hallábase el trono 
de plata maciza, cubierto de almoha-
dones de raso bordado de oro y pe-
drería, sobre los cuales aparecía sen-
tado el gran déspota ciñendo la tia-
ra cuajada de pedrería que en otro 
tiempo usaron los reyes de Persia, 
y rodeado de la familia real y de los 
príncipes o Mirassas de la sangre. 
i i I S HIGIENICO Y SALOBABLE, E S E L BAÑO 
Dos de éstos adelantaron hacia los 
embajadores, tomáronles por los bra-
zos y los condujeron al pie del trono, 
obligándoles a prosternarse tres ve-
ces, ceremonia que no fué muy del 
agrado de Clayijo y de sus compañe-
ros. 
Sirviéndose do dobles intérpretes— 
truxiittanes les llama Clavijo—cíió 
éste cuenta de su aaisión al empera-
dor asiático y le presentó los regalos 
y cartas del rey de Castilla, que fue-
ron acogidos con gran afecto y esti-
mación. Después el gran Timur, di-
rigiéndose a su corte, se dignó con-
testar: 
"—Catad aquí estos embajadores 
que me envía mi fijo el rey de Es-
paña, que es el mayor rey que ha 
entro los francos, que están al un 
cabo del mundo; e una muy gran 
gente a la verdad, e yo le daré mi 
bendición a mi fijo el rey; e abasta 
Juan Méndez, 20 años, Q. Depen-
dientes, Tuberculosis. María Valdés, 
ci9 años, Pulido 28, Enteritsi. Narciso 
Carmena, 2 número 134. Estrechez-
aórtica. Abrahan Api, 76 años M . 
González 19, ídem. Juan López, 75 
años, San líafapl 143. A. esclerosis. 
Dolores Morell, 71 años, Lealtad 93. 
A. esclerosis. Guillermo León, 38 añoa 
J. del Monte 23(3. Gastrn enteritis. I l i -
Incursioncilla cinegética. Cenegales 
del Maricl y Ensenada de Majana. 
Sierras calcáreas. Ríos subterrá-
neos. Palmas barrigonas y mur-
ciélagos cavernarios. Impresiones. 
Aspecto de Guanaajy. Contextura 
de sus hombres y belleza de sus 
mujeres. 
Ayer entramos en tierras pinare-
ñas. Gabriel Menocal, estimable y 
ginio Campos, 11 años, Rayo 47, Ci- | acreditado cazador de panteras, y 
Benjamín Espinosa, un chambero rrosis biliar. Loreto Quintana, 37 
aos, San Leonardo 6. Francisco Sola-
no, 64 años. Uremia. Antonio Valles, 
42 años, La Benéfica, Cáncer del es-
tómago. Isabel Emery, 93 años, TI. 
de Paula. A. esclerosis. Serafín Gon-
ra fasta que me enviara él a vosotros I ^ ^ ' ^ f ^ ^ Hospital de Paula Tu-
i . _ 4.«„ 4.0„ I buerculosis. Mana Rivas, 69 anos, U 
Arando 5, Hemorragia cerebral. Ra-
con la su carta sin presentes, que tan 
contento fuera yo de su salud y esta-
do como en me enviar presentes." 
Polibio. 
OTRA LIMOSNA 
fací Masó, 16 días, San Lázaro 564. 
Cecilio Bonechut, 87 años, San Mi-
gue". 87. A Esclerosis. Luís Pérez, 8 
meses, J. del Monte y Toyo, Gastro-
enteritis. 
Bajo sobre y con la firma de "Un 
Lector," hemos recibido dos pesos en 
moneda americana para la pobre an- f P e ^ r i A r s T A ^ ^ 
Eugenio Barrios, 21, años, Bahía, 
Sumersión acicdcntal. Ramón Fuen-
tes, 64 años, H. Mercedes, Caquexia. 
GGuillermo Toca, 54 años. Inquisidor 
6, A. esclerosis. Arturo Ríos, 36 años, 
n 
ágil, nervioso y utilizable como ojea-
dor, nos acompañaron en la brevísi-
ma incursioncilla cinegética. Toma-
mos apuntes, como siempre. Helos 
aquí. Carecen de aliño, de sal y has-
ta de pimienta; pero son rigurosa-
mente tomados sobro el terreno. 
ciana Josefa González Bueno, que vi-
ve en Acosta, 39. 
Que Dios se lo pague al anónima 
donante, fué lo que nos dijo ayer 
cuando la fuimos a entregar dicha 
cantidad, la pobre señora. 
Tínífios el mayor surtido da Ailícnlo] Sanilarios de todas classs y precios 
S I E M P R E D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a 9 
C 3498 alt 9-6 
„ ^ EGIDO, 4 y 6, H A B A N A 
O . e O Tel. A-4296. Apartado 169 
Vencido en medio del camino 
Llegar a la edad media de la vida, 
sin las fuerzas que han hecho en la 
juventud disfrutar de goces, encan-
tos y alegrías, ser impotente, cuando 
más se desea la fuerza vir i l , es el 
colmo de las desgracias. Para evitar 
que haya la desesperación que causa 
la impotencia, tómense las pildoras 
vitalinas, que renuevan las fuerzas, 
vuelven la juventud. 
Se venden esas pildoras vitalinas 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las bo-
ticas. 
Naranjo, 9 meses, A. Recio 66. Me-
ningitis. Ramón Pérez, 17 meses, Con-
chan 35, Bronco neumonía. Pedro 
Quivel, 2 años, J. Peregrino 93, 
bronquitis. Encamación Suárez, 72 
años, Obrapía 1, A. esclorisis, Angel 
Valdés, 4 años, Angeles 63. Mal de 
Brigrt. José González, 4 meses, San 
Leonardo 17, Gastro-enteritis. Dolo-
res Gardano, C. de Paseo 2G, Tubercu-
losis. Tomás Ruiz, 5 meses, Luco B., 
Meningitis. Francisco Esle, 56 años, 
Cádiz 54. Asistolia. Amalia Santana, 
68 años, B. Aires 3. Isabel Bólaños, 
51 años, Pereira 60,Tuberculosis. 
L n a 
ñ Holandesa 
UN NUEVO BUQUE PARA EL 
SERVICIO DIRECTO ENTRE 
ROTTERDAM Y CUBA-
El. señor Juan de Dios García Kohly 
Ministro de Cuba en La Haya, Ho-
landa, ha remitido a la Secretaría ds 
Estado el siguiente informe que tra-
ta de la botadura al agua del vapor 
"Stantendam." 
"En la pasada semana ha tenido lu-
gar "en los importantes astilleros de 
Hai land & Wolff de Belfast, la bota-
dura al agua del vapor "Statendam," 
do la Compañía Holland América Li -
ne, que tiene su adíente en Rotterdam 
y que como tuve el honor de anunciar 
en mi anterior nota de fecha 31 de 
meneas y su andar se calcula en más 
de 18 millas por hora. 
En cuanto a su decorado y disposi-
»ión de confort interior puede asegu-
rarse que es la última expresión del 
refinamiento y la comodidad, con el 
nuevo adelanto de que entre los ca-
marotes de primera los hay para una 
sola persona, para dos o para tres, se-
gún se desee. 
Este gigantesco vapor es el mayor 
de la marina mercante holandesa y 
ocupa el octavo lugar entre los mayo-
res del mundo.'* 
EL DUELO 
Recientemente, en París se están 
celebrando a diario de trece a cator-
ce duelos, sin que ninguno do elols 
Julio de 1912,'tiene establecido ser-1 tenga consecuencias, 
vicio directo entre dicho puerto y los Los más cómicos incidentes tienen 
tío Cuba. I lugar con este motivo, habiendo oeq* 
Eie nuevo coloso de los maros tie- j rrido hace pocos días que uno de los 
ne 35,000 toneladas de arqueo y 44 combatientes, acompañado de sus pa-
m i) de desplazamiento, midiendo 232 V* j drinos y del médico, se presentó en 
metros de largo por 26 de ancho y | el teiTeno del honor, y después de 
14 V; de puntal en el casco. ! esperar largas horas tuvo que reti-
Del puente a la quilla mide 32 me- j rarse vencedor, pues su enemigo no 
t; OÍ. ^ , apareció por ninguna parte. 
Tía sido construido bajo la direo-' Con este motivo se recuerda un in-
ón y vigilancia del "Board of Tra- i teresaute espisodio análogo, ocurrido 
con el célebre poeta Pirón y un ca-
ballero do la Corte. 
inglés, con arreglo a las preven 
ciónos estatuidas por las leyes, ingle-
sa, holandesa y americana para los 
Iniques fie pasajeros. 
LS estructura del casco es particu-
ente sólida con doble fondo d¡-
Motivado por una discusión acalo-
rada, por unos versos demasiado sa-
tíricos del poeta, un caballero llegó a 
ponerle en la faz la enguantada ma 
\ m en once compartimientos es-In0( delante de un escegido audito-
5 j | m á q - n n a s responden a los más j un encuentro quedó inmediatamen-
-rntoiVv:- l . - in tos «c ^ . te acordado entre ambos contendien-
l B i s l cmi i alterno, con turbinas teS) y se des¡gnó como ^ g Bos 
que dAvray br.ia presión. Está provisto de 3 hélices y 3 chi-
¡MRIA LUISA NUÑEZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clases a domicilio. Neptuno, 
entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
Le recomendamos tenga presenta 
W R O C A M B O L E NO M U E R E 
' A G I L M E N T E . 
t>.^..<« «« pni -Tf lS AMA-
AI siguiente día, nuestro poeta en-
caminóse bien tempranito al lugar 
convenide. 
Como había salido muy temprano 
de su casa, y el encuentro no estaba 
fijado para antes de las diez, al pa-
sar por Suresnes vió una poética po-
sada, en la cual le entraron deseos 
de refrescar con un buen vaso de 
vino de la tierra- • 
La hostelera, bella y garrida, sir-
vió a Pirón un vaso y otro vaso, y és-
te, solicitado por los placeres del 
la criada del figón, llegó a olvidar el 
motivo por el cual había madrugado í 
y había llegado a aquel sitio, con di- ' 
rección a Villa d'Avray. 
El tiempo pasó, y al llegar la no-
che. Pirón, bien bebido y no peor tra-
tado, regresó a París, sin haber vis-
to para nada a su adversario y sin 
haberse siquiera acordado de él. 
Mientras tanto, su adversario, fu-
rioso y agresivo, esperaba bajo el 
boscaje la llegada de Pirón, y atri-
buyendo a diferentes causas el re-
tardo. 
Pasaron las horas, y una lluvia 
enorme empapó hasta los huesos al 
valiente adalid, que al llegar la noche 
regresó a su casa furioso, mojado 
y jurando que cuando viese a Pirón le 
echaría en cara su cobarde proce-
der. 
Desgraciadamente, una fiebre altí-1 
sima le postró en el lecho aquella 
misma noche, y a los tres días mu- i 
rió, sin volver a ver ante sus ojos al1 
poeta Pirón. 
No faltaron amigos de ambos que [ 
divulgaron lo sucedido por la Cor- i 
te. 
Pasados unos días, Pjfon mostró ¡ 
cierta insolencia contra lín caballero, I 
soltó en plena Corte la siguiente ro-
dadá: 
—¿ Cómo acabó vuestro duelo con | 
monsieur X ? ¿ Cómo salisteis de 
é l ? . . . 
M. Pirón, sin desconcertarse, res-
pondió al momento: 
—Pash... no fué nada grave; re-
sultó tan sólo ligeramente resfria-
do. 
Y A R D A S 
HILO PARA C O S E R , 
FINO, 
F U E R T E , SATINADO, 
MARCA 
A E l 
POR 
C E N T A V O S 
V E N D E S E EN TODAS 
LAS S E D E R I A S . 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 





Comarcas viboreñas. Frutos meno-
res. Hermosos malojales. ¡Quién pu-
siera aquí al mayor de la villa del 
gallo! Los frutos menores le preocu-
pan mayormente. 
Luyanó. Tenerías y cueros. "Hue-
le a Morón," estepa famosa por sus 
animales cornudos, por sus riquísi-
mas eneradas y hasta por sus pelle-
jos de jutías, majás y manatíes. 
Hoyo Colorado. Tierra rojiza. 
¿ Qué profundidad tendrá el -Hoyo ? 
Punta Brava. No hemos visto la 
punta, pero oímos decir que en las 
cercanías cayó Maceo peleando bra-
vamente. (Nadie sabe para quién 
trabaja.) 
El Cano. Un anciano encanecido 
nos dice que no esperemos encontrar 
tantos pájaros como en la Trocha 
central. Empero, sesteando bajo un 
mangal divisamos seis grandes palo-
mas buchonas. Hay quien habla de 
hacerles fuego. Lo impedimos a tí-
tulo de cazadores diligentes y de ciu-
dadanos respetuosísimos de la Ley de 
Caza. Dura lex sed lex. Así decían 
los latinos. Así dijimos a los que S3 
disponían a encañonar a las bucho-
nas. 
El Mariel fué un inmenso cenegal. 
Hoy está en buenas condiciones de 
habitabilidad. El lugar parece sano. 
A l en míe se halla el Presidente se 
va en mncha impulsada con gasoli-
na. Diz que los políticos y los que 
van a pedir destinos dan tantos via-
jes que ya han hecho un camino en el 
mar más visible que la marca del 
1 arado a que se refiriera Bolívar. 
Majana es una ensenada famosa. 
La Historia de Cuba debe consagrar 
i sus más salientes páginas a hechos 
¡ que se verificaron en esas regiones. 
¡ Ahora que estamos más cerca de Ba-
bilonia que de Esparta no consagra-
i mos la debida atención a los mismos, 
i "Ande yo caliente y ríase la gente," 
I diz que dicen los modernos cínicos y 
\ epicureístas que sostienen que patria 
es sinónimo de patriotismo (de ellos.) 
Los terrenos pinareños _ 
pertenecer al período terciario. Abun 
D e P t o . P a d r e 
Agosto 16. [ dió las gracias en nomh 
L a inauguración de la Asociar:;6n dej ciedad, a las distintas ê ^ 8« 
Colonos, llevada a efecto en el día (le| yievimente invitadas hl0mÍSÍOlle8 
ayer, bien merece dedicarle es+a cr.';- E l vocal señor Go , Iaa 
n'.ca; deplorando no sea un buen escri- palabra y — 
tor quien la haga, pero la voluntad es 
inmensa, y los asiduos lectores d-il 
DIARIO, tendrán a bien pasar por al-
to las faltas que noten. 
Pero antes de comenzar el acto, Dios 
que aprieta pero no ahoga, nos regv.lú 
un copioso aguacero, durante aproxi-
madamente hora y media, siencio gi-
0 di». 
a to<lo, 
en un bien r a ^ 
curso, dió también las g r í S ^  
los invitados; con palS 
mostró lo necesario de la » • ' 
y el bien que reportará 
Empresa como a los colon^0 * t 
elementos de trabajo. Alem/de,1í 
compañeros para que p e ^ t a «u, 
la obra emnrenHirio severen -emprendida que . 
neral en la jurisdicción; muy errea dei base del mejoramiento Al t era I* 
dos pulgadas ha caldo de tan deseado señor González recibió miaa.r 2 
aplausos. eStruen<Joi0.' 
E l señor Presidente, se airl.u 
que representaban la PrenJ? a lo. 
formaban el señor Franco o ^ ^ 
sidente, el señor Chacón' v , 1>r*-
Garcfa: el señor Franco h L Se6'* 
la palabra, dió las gracias a l « 
dad. por la invitación que ie t S0^-
deseando a la misma que v** ""^ 
dos sus ideales; fué muy a m ? ^ 
res Chacón y García s^0-
presaron por el mismo estiln . ex* 
también aplaudidos. tea(1> 
líquido. 
A la una y media p. m. el señor Ma-
chado. Secretario de correspondencia, 
indicó a los invitados el lugar donde 
dt-blan sentarse, y así por orden fue-
ron ocupando los asientos; los asocia-
dos concurrentes pasnban de trescien-
tos. 
L a presidencia y demás compañe-
ros de directiva ocuparon el lugar c /-
n espondiente. y en el momento que j Los seño es 
f 1 Presidente, se disponía a tocar el 
timbre para abrir la sesión, una co-
misión de señoras y señoritas, hizo su 
entrada en el local. Se d ^ lectura al acta de la anterior, siendo aprobada- n r i t , a 
Suspéndese esta y con la debida ga-' sorero se dió a conocer ¿i , T*-
lanterla el señor Presidente, el señor | fondos, dando un resultado d á< 
Secretario y varios miembros de la ¡ efectivo, y $1,623, de recibos6 i ?i 
directiva, acuden a recibir dicha co- j haciendo un total de 2 380'^ CObr0, 
misión. cifras demuéstrala la buena W 
recolectar traci^- ^ 
religiosa?. | L a comisión nombrada en 
de Nuestra Señora de la Caridad; no j anterior dió lectura al informe 
quedaron defraudadas las esperanzas i le habla encargado, siendo ' 
Esta tenia por objeto, 
para las próximas fiestas 
junt» 
Que si 
de la comisión devota, pues desde el 
señor Presidente hasta casi todos los 
asociados, contribuyeron con su óbo-
lo para las fiestas. 
L a recolecta, alcanzó la suma de 
$33. que demuestra la fé católica que 
existe. Dicha comisión de señoras y 
señoritas me encargan dé en su nom-
bre las más expresivas gracias a loa 
donantes, ofreciendo elevar sus ple-
garias a la Caridad para que ésta 
coadyuve al buen éxito de tan sim-
pática asociación. 
Seguidamente fué abierta la sesión. 
E l señor Pastor Machado presentó y 
Djcho informe, tiene por o b S 0 ^ 
bar de la Empresa .el auxilio ̂ rT" 
no para la preparación de la nrft̂ ' 
ma zafra, a aquellos colonos que n 
s i situación económica lo necesken 
el aumento de 25 centavos en las m 
arrobas de caña. * ' 
Fueron nombrados E Vocales Dar. 
que hagah un viaje a la capital de u 
República y presenten al señor Adm 
nistrador General de la Empresa *Ü 
ñor Mario G. Menocal. dicho I n w ' 
v le den cuenta de los demás acueí! 
dos tomados. 
E L CORRESPONSAL 
Leche Natural, Alemana, marca 
P A N T 
L a m á s p u r a , l a m e j o r p a r a l o s n i ñ o s 
I M P O R T A D O R E S : 
M R , Pl y Co, ( M . I M 1 6 , 
H A B A N A 
L L A M A M O S la atención a los consumi-
dores de esta afamada leche, natural ale-
mana, que forzosamente nos hemos visto 
obligados a subir algo sus precios por 
ser este artículo de procedencia Europea. 
C 3607 
más o menos mamíferaa y enemigas 
de la luz. 
Nuestras impresiones respecto de 
las comarcas pinareñas son buenas. 
Flora y fauna son poderosas. La 
parecen agricultura está adelantadísima. Sus 
vegas dan famoso tabaco, en el Cuz-
co hay riquísimos cafetales, no falta 
caña, cultívanse naranjas y boniatos, 
y los ñames tal vez se den por ge-
neración espontánea. ¡Tan fértil es 
dan las sierras calcáreas y las rocas 
serpentinosas. Recordamos las se-
rranías de San Felipe, í&n Marcos y 
Guadalupe, que constituyen nuestras 
queridas "Sierras del Matahambre," | la tierra! 
allende Sancti Spíritus, lugares en Guanajay es alto, limpio e higie-
que los hombres aspiran a libres por i nizado. Tiene buenos edificios y su 
el trabajo y no a afeminados por la i asilo coreccional tiene cabida para 
holganza y el vasallaje en que caen muchos más individuos asilables que 
El m á s poderoso 
reconstituyente natural 
m o s t o P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 30-16 Jl. 
todos los que aman la ociosidad. 
Hay hoyadas en que la vegetación 
es exuberante y en que el color de 
la misma verdinegrea pictórico de 
vida y dice elocuentemente que el 
agua que vigoriza sus raigambres 
corre subterráneamente muy cercana 
de las mismas. Así es. Hay mu-
chos ríos subterráneos, acaso posee-
dores de un caudal mayor que el que 
tienen el Cuyaguateje, Los Palacios y 
San Diego. 
Abundan las tierras de aluvión; 
pero no faltan las abundantes en pal-
mas barrigonas (no tan barrigonas 
como el brigadier Castañeda) y los 
peñascales alterosos, ricos en murcie-
la "-os cavernarios y en otras alimañas 
D E B I L E S 
I M P O T E N T E S 
S E 
C U R A N 
C O N E L G R A N 
TONICO MARAVILLOSO 
C E R E B R A L 
M E D I C I N A R E G E N E R A D O R A D E • L A V I D A Q U E 
D A L A S A L U D Y E L V I G O R . E L M E J O R 
C R E A D O R D E E N E R G I A S Q U E E X I S T E . 
PEDIO LAS P I L D O R A S V I T A L I N A S 
S E V E N D E N 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
PODREIS VOLVER A GOZAR DE -
LOS PLACERES DE LA VIDA. 
qEPOSITO 
EL CRISOL. NEPTUNO 91. 
HABANA. CUBA. 
CL. SSCU alt- 6. 
a gritos piden represión y disciplina 
en toda la extensión de la República. 
Tuvimos el honor de visitar al señor 
Aramburu, fecundo escritor que en 
otro país sería altamente honrado, 
pero que aquí no lo es, entre otras 
razones, para corroborar el aserto de 
Jesús respecto de que nadie es pro-
feta en su tierra. Muy fuerte y re-
cio se halla el bueno de don Joaquín. 
Se explica. Diz que desciende de eús-
karos. Su apellido lo demuestra. En 
vascuense buru, signiñea cabeza, (Za-
bal-buru, Aram-buru) y guren, echía 
y azcoitía (Mendi-guren, Eche-varri, 
Azcoitía) son sinónimos o derivados 
de Monte, Casa y Encima de las pe-
ñas. 
Los hombres de Guanajay tienen 
buen aspecto y no pequeña recedúm-
bre. El Sol y el aire parecen haber 
influenciado su rostro y la vida cam-
pesina y agrícola, su modo de vestir. 
Abunda el dril crudo y no la alpaca, 
la holanda y no las muselinas de al-
to precio. Eso es bueno; sumamente 
bueno. El traje no hace al monje y 
los hombres valen por sus buenas ac-
ciones y no por sus costosas vestidu-
ras. 
Entre las mujeres parece abundar 
el tipo moreno-sonrosado. También 
parecen hacer vida intensa y no te-
mer a los rayos solares. Deben de 
ser austeras y serias en alto grado. 
Miran con grande y cuidadosa aten-
ción. A l fijar sus ojos hermosos y 
escrutadores parecen tratar de inqui-
rir la procedencia del extraño y hasta 
las intenciones del visitante. 
Tampoco vimos zapatos con tres 
palmos de tacón, ni cinturas tortura-
das por el corsé exagerado, ni cabe-
zas abrumadas por sombreros despro-
porcionados. Parece que allí no se 
ama al lujo. Dios sea loado y recor-
demos el concepto sociológico del gra-
ve escritor britano que sustentó que 
el amor a la ostentación y al lujo 
son los mayores reveladores de la mi-
seria oculta que suele devorar a los 
pueblos. 
El Capitán NEMO. 
Le recomendamos tenga presente 
o.ue R O C A M B O L E NO MUEBE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLITEAMA. 
DR. GiLYEZ GÜÍLLÉÍ 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, > 
filis o hernias o quebradura* 
Consultas: d e l l a l y d e 4 a e 
4 9 , H A B A N A . 49 
Eapccial para los pobre* de *)t 
" J A R D I N A l -
Compre Ud. BUS f l o ^ f ^ b.-
dfn": es el que ^ ¿ / a d en CT *• rato vende. EspeciaJidad ¿ íl T A» 
coronan bouque^ ^ 0 ^ p l ^ 
tallo largo y medio ta' ue 
de salón y lo« rort j» ^ 
de venta esta ^ i T r V ^ ^ 6 » 







toman encargos á e J ^ J d. 4 ^ 
Jardines asi como toda 
racídues en este ^ro . R . t 
SALVADOR ^ * B A 7 0 * # | 
Zcqucir» i 
Xueva de Fatria 7 
Teléfono A ***'- ^ {, I 
10.998 
sT0 20 DE 1914 
^cfUas c¿e S o c i e d a d 
' { Traslados de dor 
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Notas Personales 
T'na boda. 
*{ec-' señora Leonor Montalvo, viuda de 
« v \ o d ¿ ' k n e t V stñorit*\La Guardia ha trasladado su domicl-
^ ^ f 3 t r ü n o n ^ d« » ecia. ¡ lio i 
^ H ^ f media P- m. 
Bien venidos. 
s micilio. 
L a distinguida y respetable dama, 
R E A 
jar Montero 
Ícreta^o de la Legación 
g3(io a 
fia 
- obtU año de piano 
a la elegante casa, número 24, 
a calle de Animas. 
Los esposos Esther Carbonell y 
Gastón Poftau han fijado su resi-
dencia en la calzada del Cerro nú-
.sta ciudad el joven j mero 47(K 
Restablecidos. 
Se encuentran totalmente resta-
•nacará1 blecidos los jóvenes Rafael y Felipe 
e" ^ je licencia y Pd&iV Pazos, que hace poco fueron víctimas 
una corta temporada, j ̂  ^ accidente automovilis-
"Vn^n en la HabanaNPern¡ i ^ <4EJ FÍ«aro'" 
rúa, los ^esP0J°"l | Con un magnífico retrato del poeta 
Felipe Kam -"o^,.,^. José Jacinto Milanés, en la portada. 
se presenta la última edición de es-
te culto semanario, edición que no 
puede ser más interesante por el se-
lecto y variado material que trae, 
tanto literario como gráfico. 
fijt&i* grata estancia. 
l'itse*1*05 Felicitación. 
x ones celebrados el 
edenes Con8erv*torio 
"^Ttiivo nota de sobresa-
.J . obtuvo 1 , mano, la 
U -x Marqués se ha revela-
Porltfla^osa del Piano, por 
ScSrnos, así como a su 
Itsot V pe viaje. 
bordo del vapor "Reina 
^ aHna " embarcará, rumbo a 
^ f d o V s e g u i r á a P a r í s , la 
^ r S e n t e a esta ca-| 
L feüz viaje-
^ L E T E S de Crocantes 
^ DE HUEVO 
LEVADOS 
p, TREMESES 
D . B e r n a r d o P é r e z 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
i nuestro muy querido amigo el -/efior 
| Bernardo Pepez, rico comerciante de 
j la calle de la Muralla, sucesor de la 
importante firma de "Gervasio Fer-
: nández" y consejero de la "Compa-
i ñia Cervecera Internacional." - ^ 
™ „ \ , , r a f ? n U ^ t ^ ¿ f r a n c e s e s b o r d a d o s a 
| nes de cariño y simpatía que hoy 
| recibirá el buen amigo e inteligente 
' comerciante, a la vez que hacemos 
fervientes votos por el pronto resta-
| .blecimiento de su hijo Bernardito, que 
desde hace breves días se encuentra 
enfermo y que felizmente y gracias a 
los solícitos cuidados de su virtuosa 
mamá,( la distinguido dama señora 
María Dáples de Pérez y a el inteli-
gente doctor Agustín de Varona, se 
encuentra muy mejorado. 
d e R o p a b l a n c a e n " E 
M A S B A R A T A O U E N U N C A 
J 5 
m a n o d e l i n ó n , m á s de cien m o d É s difereotes, 
a $ i-00 uno 
a „ 1-25 „ 
a „ 1-35 „ 





$ 5-30 la media docena 
„ 6-25 la „ „ 
„ 7-25 la 
„ 8-00 la „ i 
Nacimiento. 
E l hogar do los jóvenes esposos 
Margot Ceballos y José Santamari-
na se ve alegrado con la presencia de i 
c   s ; un hermoso niño. 
DEPOSITO'CAS FILIPINAS» nAaAMA 
Herido w m 
Esta mañana fué asistido en el cen-
tro de socorros del Cerro, por el mé-
dico de guardia, doctor Sánchez, el 
C A M I S A S d e d í a , fraocesas, de oían clarííi o batista 
a $ 1-80 una y a $9-50 la media docena 
Y a ,,10-60 la 
Y a ,,12-00 la 







C A M I S A S d e l i n ó n , f r a n c e s a s , c o n 
a d o r n o s v a l e n c i e n y b o r d a d o s 
a $ 1-75 una y a $ 9-75 la media docena 
C A M I S A S d e o l á n c l a r í n , d e p u r o l i n o 
$13-50 la media docena 
„ 15-00 la 













„ Í8-00 la 
„ 21-20 la 
„ 26-50 la 
Nuestros 
D U L C E S 
están hechos con 
huevos m\m 
del PAIS y M A N T E -
Q U I L L A S P U R A S de H O L A N D A 
C R E M A D E C H O C O L A T E 
Mantecado-Melocotón 
C R E M A D E ANON 
M A M E Y - G L A C E -
G U A N ABANA-
M A N G O - F R E S A 
9 9 C L A S E S 
D I A R I A S 
i \ FLOR C U B A N A , Galiano y San J o s é . 
i * ^ í r ™ A v e c i n o d ? % | E s u n a fispléndiíla o p o r t u n i d a d q u e o f r e c e m o s a l a s d a m a s p o r p e t e n e m o s o e c e s i d a d d e r e a l i z a r lo m á s p o s M f i 
j guras y Oqu*»ndo, de una herida por ' 
\ avulsión en el dedi índice de la mano 
derecha, con fractura de la primera 
falange correspondiente, siendo su es- r 
tado de pronóstico grave. 
Dicha herida la sufrió el menor, 
en los talleres re la Ciénaga, donde 
está de aprendiz al cogerse la mano ! 
con una máquina. 
E l hecho fué casual. 
E L E N C A N T O , S o l i s , H n o . y C a . , fialíano y S . R a f a e l 
ue recomendamos tenga presente 
qne E O C A M B O L E N O M D E U E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
¿CONOCE OSIEO 
descuento e n v e n t a s 
al c o n t a d o . 
I 
d e 
de t e m p o r a d a . 
taaiade precios! 
O b i s p o , 6 5 . 
Monte , 347 
dis ta m m . 
A esta pregunta, exenta de origi-
nalidad, que la hacía, en el curso 
de una conversación la señora viuda 
de Rutherfurd-Stuyvesant, la prince-
sa Murat la contestó senciUameqté: 
— S í . . . 
Y la princesa Murat dió a la se-
ñora viuda de Rutherfurd-Stuyve-
sant, la dirección de la modista. 
L a viuda de Rutherfurd-Stuyvesant 
llamó a su hotel rué Dumont-d'Urville 
(París,) a la buena modista barata 
y la hizo unos encai'gos. 
Un m p̂ después la costurera pre-
sentaba su pequeña cuenta, que como 
verán nuestras lectoras, no es tan 
pequeña como la modiata se imagi-
na: 
Un traje amatista Rosamina, 700 
francos. 
Un traje Richelieu, 325 francos. 
Un traje Minerva, 700 francos. 
Un traje Cleopatra, 550 francos. 
Un; traje violeta, 900 francos. 
Un traje Salomé, 1,000 francos. 
Un traje versalles, 400 francos. 
Un abrigo negro y oro, 800 fran-
cos. 
Un traje moiré blanco, 650 fran-
co?. 
Una casaca tul grú= F'anmbleaux, 
1,000 francos. 
Un traje Bacante, 600 francos. 
Estola y manguito Zibelina, 24,000 
francos. 
L a suma de ^ factura de la buena 
modista barata «e elevaba, en un mes 
r. 37,110 francos. 
L a señora viuda de Rutherfurd-
¡ Stuyvesant, que es de origen ameri-
¡ cano, ha llevado a los Tribunales a 
i Is modista. 
' L?. señora viuda jura quo ella no 
i ha encargado el traje Salomó ni la 
j estola y manguito de Zibelina. 
L a princesa Murat esté escandali-
! zada de que a su amiga le haya pa-
I recido cara la cuenta, y ha renun- i 
; ciado a su amistad. 
¡No puede tratarse con una seño-
ra que no sabe gastarse 37,110 fran- j 
eos mensuales en ropa exterior! 
u L o s T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y U6.—Tel. A-4775. 
7265 90 4 jn. 
a casa de un marmolista, al cual le , —No es posible.-
dice: • | —¿.Por qué? 
—¿Podríamos grabar sobre la croz i —Porque se trata, de una sepultura 
estas palabras: 
no"? 
E s o e c t á c u l o '"sentimiento éter- i temporal. 
l/AÍ SACERDOTE 
cumpliendo una promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a las 
personas anémicas y tísicas, qus así se 
io pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. D/r/'/a su carta, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
t i 6 8 , Habana. 
PAYRET.—Debut de la Compañía 
de Zarzuela. L a zarzuela en tres ac-
tos "Las pildoras de Hércules." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas. " L a educación del marino." 
MARTI.—Tres tandas. 
A Z C U E . — Cine y Varieté. 
A L H A M B R A . — "Una rumba en 
Boloña," " L a visita del Carlos V." "A 
la puerta del bohío." 
MAXIM.—Prado y Animas. Cine. 
L e recomendamos tenga presente 
que R O C A M B O L B NO M U E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
S e ñ o r a : 
E n s u t o c a d o r 
n o d e b e f a l t a r 
e f a g u a d e 
Q l P N I A 
T u De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
Y O Q U I E E O 
J - A T E O P 1 C A L (I 
Cerveza q^b, etí e l muhlq1 
. H b P J t D L T E T I H l P i V A L 
1-Ag. 
E l té que más sube en las cinco par-
I tes del mundo, es el te-nor. 
I Hay, sin embai'go, otro más subli-
: me y es el Te-Deum. 
i E l que más dulces emociones pro-
j duce, es el te-dio. 
E l que más pronto se moja es el 
I te-jado. 
E l más nocivo, el te-rror. 
E l más rústico, el te-rruño. 
E l más sutil, el te-légrafo. 
E l que más dura es el te-són. 
E l más fabuloso, es el Te-lémaco. 
E l tu más dulce es el tu-rrón. 
E l tú más triste y frío a un tiempo 
| es el tú-mulo. 
E l más sospechoso, el tu-no. 
E l más florido, el tu-Iipán 
E l más abundante, el tu-tiplén. 
E l más redondo, el tu-bo. 
E l que más alto figura en el cuer-
| po humano es el tu-pé. 
E l más simple, el tu-rulato. 
E l más ruidoso, el tu-multo. 
E l más entretenido, el tu-te. 
Por último el más antiguo tú quej 
se ha pronunciado, fué el Tu-bal hijo 
de Jafeft y nieto de Noé. 
Las recomendaciones 
E l general en jefe detiene a un sol-
dado que huye en una acción y dice 
a su ayudante: 
¡—Que le peguen cuatro tiros a ese 
cobarde! 
—Mi general, ¿ sabe S. E . que ese 
hombre es el recomendado del minis-
tro? 
—¡Ah! ¿Es el recomendado? Pues 
i que le peguen un tiro solamente. 
E l dolor de Pifartos 
| Pifartos se ha quedado viudo y va i 
E s t i m a d a p o r l a s mujeres . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Artículo indispensable y necesserío para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sf misma y á los 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrirea y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diarlo 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
ae acalora. 
L,a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura 
Hace desaparecer ia tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS,—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Qouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos do correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
Î a Crema Oriental de Gouraud la venden ios farmacéuticos y los co-
merciantes quo tienen artículos do tocador. 
F E R D , T . H O P K I N S , 
Fropietariot 
3 7 Great Jones Stree í , P íneva Y o r k , E . O . A . 
Foalut fWMsFkiaiEsMwrawíi AUBUHUHK or THt Cuncu. pianun* ir rERD.T.HOPKINS. 
BEL 
L e recomendamo; tenga presente 
que R O C A M B O L E N O M T E R E 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A 
Agua mineral a cinco centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vichy Erba, 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8 
En el día de ayer y ante una nu-
merosa concurrencia tomó posesión 
la Directiva de la Asociación de Pro-
pietarios, industrailes y vecinos de 
este importante barrio. 
A las 2 p. m. fué abiert la sesión, 
en medio de un entusiasmo deliran-
te haciendo uso de la palabra el se-
ñor Arturo Juvanet, presidente de la 
Asociación, quien explicó el objeto de 
la misma. Acto seguido el señor Dio-
nisio Nogueira dió las gracias a los 
señores Juvanet Morejón, Menéndez 
Crespo y Juan Tenorio, por la feliz 
idea de llevar a cabo la constitu-
ción de la sociedad, que tanto contri-
buirá al fomento del Cerro y en la 
que figuran personas de tanta repre-
sentación como los señores Ldo. José 
López Rodríguez. Pedro Cadavieco, 
Dionisio Ncgreira y otros. 
Después se tomaron vanos acuer-
dos, entre ellos el de solicitar la 
colocación de seis focos de luz. la 
composición de varias calles y P i d ú n C h o c o l a t e M e s t r c , 
y M a r t i n i c a y P o s t a l c s d c ~ « £ ™ f » S ^ ^ ^ ¡ 1 
s e d a y c o n f e c c i o n a r a • Quintín. 
C O n e l l a s l u j O S O S a d o r n O S Nombróse por unanimidad la Co-
. c i s ión de Hacienda recayendo el 
P O T O S U h o g a r . nombíamlento de presidente de la 
misma en el señor Leopoldo Menén-
1-20 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 151. 
C 3545 23-11-A 
dez. 
C U R A N E U R A L G I A S , ^ 
D O L O R E S D E C A B E Z A . 
D E OÍDOS, D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Terminó la reunión a las cinco de 
la tarde en medio del mayor entu-
siasmo. 
A las 6 p. m. en la casa Santa Te-
resa número 1, se celebró también j 
una reunión de samad de esta ba- ¡ 
rriada con objeto de llevar a cabo 
la Iniciativa de los señores Abelar-
do Brito y Leopoldo Menéndez ,de 
constituir un Comité do dama^ de-
nominado "Patriotas Gubernamenta-
les,' 'el cual comenzará a funcionar 
inmediatamente. 
L a concurrencia de damas fué nu-
merosa. 
• E l día 19 del actual verá la luz 
, el periódico " E l Faro" que dirigirá 
i o Iseñor Arturo Juvanet y que se edi-
| tará en el propio barrio. 
0 
n 




AHITES D E t 
ISTAS PE 
M I 
l l i i i l M 
P A G I N A S E I S D I A R I O DE L A M A R I N A A G O S T 0 2 0 D E , 
Asociación de Dependientes del s"11111 
Comercio de la Habana i 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, para celebrar la se-
gunda matinéee de la temporada, el 
domingo 23 del actual, se hace públi-
co, por este medio( para conocimiento 
general de ftos señores asociados, pre-
viniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Es requisito indispensa-
ble pai-a la entrada la presentación del 
recibo de la cuota social, correspon-
diente al mes de la fecha. 
- Segundo.—Las puertas se abrirán 
á la 1 y la Matinée empezará a las 
2 p. m. 
Tercero.—Esta Sección está facul-
tada para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin que, 
por ello, tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase. 
Nota.—No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 50 de 1914. 
Salvador Soler, 
Secretario 
11673 22-t y 23-d. 
A l t r a v é s d e l a R e p ú b l i c a GOTERAS 
U S T E D M I S M O puede 
de su azotea, comoranJ!^1' ^ , Ai 
L A S T I C C E ^ I E í T M a r ^ 0 ^ I , ? ^ 
r r e t e r í a Precio 25 ^ 1 ^ 
Unico Reprasentante: N I . A . CT3• 
TELEFONO A-TOM. 
cua lqu ier f e r r e t e r í a 
. E S T * 
C 3340 
r j m i i i m i i i n n i m i i i m i m i i i n m i i i m n n i i u i n i ^ 
De Remedios ¡Apolinar Valdés; Tesorero, Arman lo i Aguiar; Vice Tesorero, Francisco Ro-
< dríguez Rabelo; Contador, Manuel La-
C T R \ F I E S T A EN HONOR DFLi GF-¡ guardia; Cice contador, Doroteo Mon -
NERAIJ FAUSTINO G U E R R A . — ¡xero; Vocales; Balbino Lapelre, Enn-
CONSTITUCION DEL SUBC03IITF que Salgado, Juan Soris, 
C A M I S A S B U E M 
A precios razonables en "El Paaa-
Je/f Zulucta, 3", entre Teniente Rey 
y Qbiapía. 
3304 -lAfir. 
DE ACCION Y PROPAGANDA 
DED SEGUNDO B^VRRIO. 
La reunión efectuada en la noche 
del sábado 15 del actual en la morada 
del entusiasta pinista señor JosC- G. 
Puentes, no pudo quedar más lucida. 
Revistió los carticteies de una ver-
dadera manifestación. 
Se trataba de constituir el Sub Co-
mité de Acción y Propaganda Pro-Pi-
no Guerra del Segundo Barrio y el 
acto se llevó a cabo brillantemente; 
rtiinando la mayor armonía y cordia-
lidad. 
•Formada la mesa provisional por el 
"popular remediano señor Primitivo 
de la Carrera; actuando como Secre-
tarios los señores Juan M. Vigil, Ra-
món Castillo y Francisco Suúrez, lle-
ras las formalidades que establecen 
los Estatutos (jiel Partido, se procedió 
a la elección de al directiva por sufra-
írio secreto y escrutinio público, con el 
siguiente resultado: 
President<j de honor: Tdayor Gene-
ral Faustino Guerra. 
Presidente efectivo: JosZ G. PuearI|iesi<Sn 
tes; Vice Presidentes, Fernando Du-|siasmo 
Manuel Ri-
vero y Alberto Pando. ' 
Entre aplausos y felicitaciones to-
maron posesión de sus cargos los sf.-
f.ores electos, resonando los vivas al 
General Pino Guerra, futuro Presiden-
te de la República. 
El señor José G. Fuentes, da las gra-
cias por la designación de que ha sido 
objeto y exhorta a los congregados a 
la labor que tan sinceramente se han 
impuesto. 
Después hacen uso de la palabra I03 
señores Primitivo de la aCrr*»ra, Flo-
rencio Pérez, Jaime Fontanllls, Juífti 
M. Vigil y oJaquín Jiménez Lanier, 
quien resume con un florido discur-
so que pone de relieve una vez má" 
sus grandes dotes oratorias. 
Todos cosechan aplausos ruidosos. 
Terminó tan. agradable fiesfa con 
grandes vivas al Partido Liberal y en-
tusiastas aclamaciones condonsadas en 
el siguiente telegrama que fué pasado 
al efecto: "General Guerra.—Habana. 
Sub Comité Segundó Barrio constitui-
do hoy. Reitérale incondicional au-
r* felicítalo por delirante ontu-
con que fué aclamado uscod 
quesne y Andrés Abad; Secretario, 
Juan Manuel Seiglie; Vice Secretarlo, 
I t í m o d e s c u b n ü i i e i i l o ' J e l l d o . P e o 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a ' , c o n u n s o l o f r a s c o d e este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E Á g u i l a 
d e O r o ' * . M o n t e y A n g e i e s . - H a b a n a . 
Presidente de honor.—José G. Fuen-
tes, Presidente." 
E L CORRESPONSAL. 
jj ¡De Santiago 
de las Vegas 
C 34S9 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
~ i J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
C 3490 26 Ag. 6. 
T A . 4 27K 
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Más reparto de raciones.—Un regalo 
de Lucio Betancourt.—Carne gratis 
—Boda simpática.— Llegaron los 
víveres.—El lleparío. 
V. Agosto 1S. 
Ayer, por el dlsuelto comité de ab-
xiMos popular les fueron repartidas 
200 raciones a los padres de familias 
más necesitados, para refaccionarse 
dos días. 
Estas raciones constituíanlas, yucas, 
maíz en mazorcas, viandas regaladas 
por distintos campesinos, pan y carne 
de una hermosa res regalada por ei 
señor Lucio Betancourt al señor Chco 
Arencibia, vecino de esta. 
Anoche eir la elegante morada de la 
distinguida familia de la señora viuda 
Sánchez de del Pino, unieron para 
siempre sus destinos, el correcto j J 
ven Guillermo Gravier y la delicada y 
culta damita Margarita Sánchez del 
Pino, hija de la señora del Pino. Se-
lecta concurrencia presenció el acto. 
Que sean felices les desea el cronis-
ta. 
Por fin en la madrugada de ayer en 
uos grandes carros llegaron de la Ha-
bana los esperados víveres con que el 
Ayuntamiento de la capital obsequia a 
los "Tabaqueros sin trabajo." 
A las 7 de la mañana de hoy, el 
I comité dió principio al reparto. 
ESCUELA QUE SE CIERRA 
Como natural consecuencia de la m:-
j Keria reinante, ha tenido, la culta 
I maestra y distinguida señora Dolores 
1 G de Aparicio, viuda de Mikleff, quo 
clausurar el plantel de educación que 
tan acertadamente dirigía, en donde, 
no solo se prodigaban las más elemen-
tales nociones educativas, si que tam-
bién se preparaban a muchas de nues-
ti-as jóvenes para'los árdaos empeño.3 
de la enseñanza. 
La escuela "Verdád" ha cerrado 
sus puertas, lo que es de sentirse,, quo-
cando solo abierta la imprenta 
funcionaba en el misma iocal. 
De Melena del Sur 
Agosto 17. 
BAUTIZO 
El domingo último recibió las rege 
neradoras aguas del bautismo el gra-
cioso niño Ernesto aVleriano Castillo 
y García, hijo idolatrado de los esti-
mados esposos Rosalía García y Joa-
quín Castillo, comerciante acreditado 
de esta localidad. 
Fué padrinado por la señorita Jose-
fina Cuervo Brito y el señor Mariano 
Gil y Calle. 
La numerosa y selecta concurren-
cia que asistió a la religiosa ceremo-
nia fué obsequiada con dulces finos y 
licores. 
Como "souvenlr" del acto repartie-
ron lindísimas tarjetas. 
Muchas dichas le deseo al nuevo 
cristiano y felicidades a sus amanees 
padres. 
VN CHISMECITO 
Según noticias pronto corresponde-
rá la simpática damita B. C. a mi 
amigo V. S., joven sportman de este 
pueblo. 
E L CORRESPONSAL 
Le recomendamos tenga presente 
que ROCAMBOLE NO MUERE 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el P O L I T E A M A . 
que 
E L CORRESPONSAL. 
COSAS BE JOVEENS 
JCs casi inevitable, en la juventud, 
el' padecer cierta clase de enferme-
dades, que hemos dado en llamar se-
cretas o privadas. 
Esas enfermedades son penosas y 
lo único que tiene eficacia verdade-
ra para combatirlas son las Bujías 
Flamel. Cualquier caso, por crónico 
o agudo que sea/ es curado pronto y 
radicalmente con las Bujías Flamel. 
Sin alteración de precio las ven-
den Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Majó y Colcmer, etc. 
De Güines 
Agosto 16. 
E l comercio agradecido. 
Nuestro comercio local hállase en 
estos momentos en extremo agradeci-
do para con las autoridades todas, 
pues a pesar jie que las circunstan-
cias a ello se prestan ni un solo atro-
pello ni una sola desconsideración se 
ha visto obligado a sufrir de parte 
de las mismas. 
Bueno es que conste esto para sa-
tisfacción de los interesados y para 
que se sepa que no es verdad que se 
siembre siempre en terreno estéril. 
Cinco mil pesos. 
Se me informa que el grupo de 
operarios rebajados últimamente en 
la "Sucursal de Partagás" ha pedido 
a nuestro Ayuntamiento un auxilio 
de "cinco mil pesos" para ir tiran-
do mientras dure el paro. 
Incendios. 
Es un hecho cierto que aquí en 
un lapso de tiempo relativamente 
corto se han sucedido varios incen-
dios en alguno de los cuales el ru-
mor público ha señalado la comisión 
de . un delito. ¿Será ello así? ¿Será 
cierto que alguno de esos incendios 
ha sido intencional? Nadie puede 
asegurarlo; nacíie a no ser la mali-
cia porque ninguna prueba se ha po-
dido encontrar que tal cosa comprue-
be hasta ahora. 
Sin embargo, necios no faltan que 
dejen de decir que en esos hechos tie-
nen responsabilidad funcionarios y 
personas que para nada, tienen que 
ver con ellas. 
Los aspirantes a maestros. 
De los distintos aspirantes que de 
esta villa concurrieron a tomar par-
te en los exámenes para maestros ce-
lebrados en esa capital últimamente, 
ni uno siquiera consiguió el grado. 
Nuestro teatro. 
A pesar de la crisis, nuestro tea-
tro sigue funcionando con regulari-
dad. 
Un simpático duetto formado por 
las tiples señoras Carbonell y Pastor 
actuó en él en estos días con muy 
buen éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
A S M A T I C O S 
D E S E S P E R A D O S 
¿ P O R Q U E S U F R I R ? , 
VUESTRO »ML YA.TIENE cun 
mitn DE wmaoo» CNFERMO- . . 
*TESTrGU*.N. - TOMAD EL SAN.Í, L0 
rf ALXMANA y SU CUaAUON SE»» 0(10 
O 3471 
Vencidos los Nervios 
La neurastenia, la dolencia moder-
na, pero tenaz y mortificante, que 
convierte en cobarde al valiente, en 
temeroso al arrojado, en vacilante al 
decidido, y que hace llevar una vida 
de sospechas, de sustos y sobresal-
tos, va a desaparecer, porque el doc-
tor Vernezobre, ha logrado preparar 
su elíxir antinervioso, que cura la 
neurastenia con todas sus consecuen-
cias en breve tiempo. 
La neurastenia no es más que un 
desarreglo de los nervios, que de-
biendo ser parte se convierten en to-
do, y predominando en el organis-
mo, lo trastornan y desarreglan. E l 
elíxir antinervioso del doctor • Ver-
nezobre se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las boticas, siendo infa-
libre para la neurastenia. 
L o d e l " G o e b e n " 
y e l " B r e s l a u " 
Una carta telegráfica dirigida de 
París a la prensa americana hace 
ia relación del caso de los dos cru-
ceros alemanes que, perseguidos por 
los ingleses, se refugiaron primero 
en un puerto italiano, en Messina, y 
después en Turquía, que parece ha-
berlos adquirido en compra. 
Acerca de ese asunto ha manifes-
tado Rifaat Pasha, embajador turco 
en París: 
—Nosotros, hemos aprovechado la 
oportunidad de obtener los dos cru-
ceros, el "Goeben" y el "Breslau," 
para asegurar el equilibrio de nues-
tras fuerzas navales con las de Gre-
cia. Inglaterra ejerció su derecho de 
requizar los dos cruceros que en los 
astilleros ingleses se estaban con-
cluyendo para nosotros; Grecia acaba 
de comprar dos a los Estados Unidos 
y la llegada de los dos cruceros ale-
manes a los Dardanelos ha sido pa-
ra nosotros una chiripa. Retendremos 
esos buques pagándolo con la suscrip-
ción nacional' que se hizo para los 
dos cruceros que se mandaron a cons-
truir a Inglaterra y de los cuales ésta 
se incautó tan pronto como dió prin-
cipio el conflicto en que se hallan 
envueltas casi todas las naciones eu-
ropeas." 
E l "Goeben" y el "Breslau," ame-
nazados de ser echados a pique por 
los buques de guerra ingleses, fran-
ceses y griegos, hállanse en Naga-
ra Kalesi, estación cuarentenaria en 
los Dardanelos; y por los cuales Tur-
quía pagará $20.000.000. 
Más acerca del mismo asunto se 
ha publicado que la Gran Bretaña, 
Francia y Rusia le han dirigido a 
Turquía la perentoria petición de 
que la oficialidad y marinería de los 
dos cruceros alemanes refugiados en 
aguas turcas deben ser desembarca-
dos y repatriados. Y según informes 
que se han recibido en Londres los 
dos cruceros se han llevado a los 
Dardanelos con tripulación de ele-
mentos militares turcos; pero sin ha-
berse confirmado la compra efectiva, 
en lo que están conformes los quo 
han seguido el caso de las dos naves 
de la escuadra alemana. 
E l corresponsal en París de la 
Agencia Reuter dice, contradiciendo 
lo de la compra por Turquía, que 
la bandera alemana no se ha baja-
do en los dos cruceros y que sus tri-
pulaciones propias, las alemanas, 
continúan a bordo. 
La opinión italiana respecto de la 
simulada o efectiva adquisición de 
los dos cruceros alemanes se refle-
ja en un despacho dirigido al "Daily 
Mail" desde Roma, telegrama que 
dice lo siguiente: 
1 — L a compra hecha por Turquía 
de los cruceros alemanes "Goeben" 
y "Breslau" ha causado aquí muy 
mala impresión. Probablemente Ita-
lia pedirá una explicación acerca 
del propósito de esa adquisición, 
previniéndole a Turquía la inconve-
niencia de que trate de equilibrar su 
marina en el Mediterráneo, pues es 
una amenaza que Italia no consenti-
rá para evitar complicaciones." 
Como la compra por Turquía de 
los dos cruceros alemanes coloca a 
Grecia en situación peligrosa por 
mar, los exministros y altos digna-
tarios griegos celebraron una confe-
rencia, a la que asistieron también 
los jefes de los partidos políticos, pa-
sando después a cambiar impresiones 
con el rey Constantino y el jefe del 
gobierno, Venizelos, según un despa-
cho de Atenas publicado por el "Ex-
change Telegraph," sin que se haya 
sabido aún lo que en la conferencia 
con el rey Constantino se acordó; 
quizá algo que se han encargado de 
poner en práctica Inglaterra, Rusia 
\r Francia. 
C o n s e r v a t o r i o O r b o n 
E l Sábado último se efectuaron los 
exámenes de prueba de curso, de pia-
no y solfeo, correspondientes al pre-
sente año. Se distinguieron entre un 
numeroso grupo los igui:"!ntes alum-
nos, que obLuvieron la nota de "So-
bresaliente." 
Piano: lev, año, María Pola, 2o. 
año Alicia López Fucntevilla, Emilia 
Rivas y Dolores Bouza; 3er. año, Ro-
salía Mayoz y María Teresa Gutié-
rrez; 4o. año, Carmen Fernández y 
Armando Maribona; 5o. año, Isabel 
Arango y Mercedes Valdés Castro. 
En solfeo fueron aprobadas con 
brillantes notas Mercedes Valdés, 
María Pola, Alicia López y Dolores 
Baeza. 
Desde el 16 del corriente mes em-
pezaron las vacaciones, inaugurándo-
se el nuevo curso el día 4 del próxi-
mo Septiembre. 
La Mujer Pierde Belleza 
La mujer más bella, más sugesti-
va y atrayente, pierde en sus encan-
tos, cuando sobre su marfileña tez, 
luce vellos intrusos que siempre 
afean. La belleza se expone libre de 
todo vello, usando el depilatorio del 
doctor Fruján que con una sola apli-
cación lo quita rápidamente, sin irri-
tar, ni manchar, sin dejar huella al-
guna. 
medídinales d e i L 
J í t e l S A H GARLO 
El decano en este p ' ^ 
do en la parte más alta v ' 
media cuadra de la puj**5 
se ofrece a sus f a v o r S ^ ^ 
publico en general, con ^ 
sano para la presente ^ 
baños; buena asistencia v n!*-
dices. y Píeci 
Hay automóvil tres verp. ! 
Toyo a Madruga y 
C 8520 Aí,5íJ 
DINERO 
Con garantía de alhajas 
ta y objetos de valor. ^ 
La casa de más garantía , 
menos interés cobra en los I 
LA REGENTE, Neptuno v 
tad. Teléfono A.-4376 
3400 
i-d 
Le recomendamos tenga pre 
que R O C A M B O L E NO ir 
F A C I L M E N T E . 
Pronto en el POLlTtAilJ 
L O N G I N E 
FU0S COMO EL SU 
D £ 
C U E R V O Y SOBRINC 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 66S. Télf. A-2SI 
Tfilógraío Teodomlro 
LA PREOCUPACION DEL OIA. EL ESTUDIO OEL 
Colegio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Teneduría de I 
Taquî rafí». Mecanoaxafía y Ley Comercial. CASA. Y COMIDA. $ 4. SEMANALE 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante en Nsw York. 
































P a p e l R o l 
A P R E C I O S I N G O M P E T I B L E S 
P A P E L I M P R E S O D E T O D A S C L A S E S . 
TRABAJOS CROMO-LITOGRAFICOS SOBRE PL 
D E C O B R E Y Z I N C . 
En ó r d e n e s de IMPORTANCIA no se cobran las planciias 
A n t e s d e d a r s u o r d e n , p i d a p r e c i o s a 
G A L L O L 
OBRAPIA, 99. Teléfono A-3578. 
C 3591 15-15 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O . n ú m . 38, e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director: D r . J . R . O l i v a . 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y 
Europa, ofrecemos al público en general las facilidades posibles para el 
arreglo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, 
pero resultan más económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
(cielo de la boca) que tan cómodas resultan. 
:in dolor. Por una extracción 
Empastes, desde 
Dientes de espiga, desde. 
Puente de oro, por pieza. . 







$ 0.50 Orificaciones 
„ 0.Y5 Coronas oro 22 kilatcs. 
„ 1.-30 Dentadura. . . . • 
„ 2.50 Incrustaciones de oro 
$ 0.95 kilates desde. . . . 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M. A 9 P. 31. DIAS FESTI-
VOS DE 8 A 3. LOS TRABAJOS DE URGENCIA LOS HACEMOS 
EN 24 HORAS. NEPTUNO, NUM. 38, HABANA. 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes 
de «spiga de oro macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos. 
C 3177 alt 4-21 
F O L L E T I N 
HENRY B0RDEAUX 
NIEVE SOBRE 
L m S hue l las 
Ve 
Galiano número 62. 
PROLOGO 
E l protagonista de este libro ha tra-
bajado infatigablemente durante to-
da su vida ha visto transcurrir su ni-
ñez en un 'ambiente de disipación y 
suya, un sillón suyo, una cama suya, 
un armario suyo, unos libros suyos; y 
todo esto arreglado, dispuesto, acica-
lado, limpio por unas manos femeni-
nas, blancas y suaves, y anillado por 
la voz ingenua de un niño, y bañado 
lodo—cosas y figuras—en una atmós-
fera de espiritualidad, de dulzura y 
cie paz. Cuando, después de los años 
de trabajo y de amor, llegara su úl-
timo momento, él, este hombro bue-
rennidad de la casa en donde la fa-
milia mora. Han ocurrido aquí los 
sucesos memorables para los padres 
y los hijos; aquí han ti'anscurrido las 
horas de alegría y dolores, comunes 
para todos ;estos muebles han sido 
testigos de las adversidades y de las 
fortunas. Una familia que habite, 
a lo largo del tiempo, distintas vi-
viendas, no nos dará la sensación do 
la perdurabilidad como otra que, de 
padres a hijos, indefinidamente, more 
siempre en la misma casa. No tienen 
alma las casas de lar grandes ciuda-
des: gentes diversas pa^an por ellas 
rápidas y frivolas; acaso un gran do-
lor se ha desenvuelto entre sus pai'e 
des, la estada de otra familia, que allí 
se detiene momentáneamente, aventa 
tTuL L °l£™hrf ?0r y ^sipa este ambiente indefinible de 
no y sincero, cerraría los ojos a la 
renli tn la Librería Cervantes ^da, teniendo ia certeza—consolado-
1 ra certeza—de que todo esto iba a 
continuar en el tiempo, a través de 
los años y de los años; de que en es-
te sillón se sentaría otro hombre 
sangre de su sangre— tan bueno y 
tan laborioso como él; de que este 
paisaje verde que se columbra por 
las anchas ventanas lo contemplarían 
otros ojos, con el mismo agrado que' esPirituíllldad que allí había comen-
fa^tuosidad no ha gozado del calor ¡él lo contempla ahora ;de que'en una 'í:a<̂ 0 a 'formarse- X hie^o, los mue-
do un hogar íntimo y cordial le l̂ an! hora de recogimiento y de recuerdo i ^ e i ¿ > e s ^ o s muebles errabundos, gol-
faltado el amor de las cosas, las ca-, esta música que está sobre el piano 1 pea ' zarandeados, no tienen lugar, 
riciás efusivas; su espíritu se ha re-j sería escuchada como ahora es escu- on 5:11 iriarcha de una casa a otra, pa-
tonoentrado en sí mismo; ferviente-¡ chada, en pío silencio, y de los cora-I ra â Qui"1* su fisonomía propia, ppra 
mcaqte, con energía, se ha entregado i zones de unos seres—salidos do su 
al trabajo. Ya hombre," ya prestigio-| sangre—remontaría hacia lo infinito , 
so, ya rico por su esfuerzo, ha soña-j un recuerdo, en tanto que los ojo^l^ secreta que nos llega al espíritu y 
do on una familia, en un hogar, en Be posarían en este retrato suyo que",! que no podríamos decir en qué con-
^-d_5 ?ue i1 ^za5;a ! al Pásente, pende de las paredes. | ¿ste. Cua^do-artistis. pensadores 
irradiar su alma, para poner entre 
ellos y la casa esa armonía inefable 
una casa. 
S i S , ^ ^ La continuidad de un espíritu-el -recorremos' una gran ciudad en l 
intimidad. Había pasado, hasta este familiar—a lo largo del tiempo: es 
momento, por la vida sin sentir el! la filosofía dilecta al autor de este 
calor do las cosas familiares y sua- \ libro. La continuidad en la familia 
ansiaba ahora tener una mesa i alcanza su errado máximo con la pe- los lienzo 
que hemas trabajarlo mucho, ¿que 
podemos pensar qué podemos sentir? 
Nuestra vida está en las páginas, en 
pentagrama. 
i.dónde hemos escrito esta página? 
¿Dónde hemos sentido esta emoción 
do lo trágico, que hace el bello poe-
ma? ¿Dónde ha sonado, calladamen-
te en nuestros oídos, esta armonía 
que pusimos en notas? Caminamos 
a la ventura por las calles; nuestra 
juventud ha pasado ya, como pasan 
estas nubes que contemplamos en el 
cielo; de nuestros años pasados, le-
janos, cuando volvemos la vista atrás, 
ahora, sin paz y sin juventud, recor-
damos un cuartito interior en que es-
cribíamos febrilmente tal libro nues-
tro, o una ventana llena de azul, que 
daba sobre un panorama de tejados, 
o una salita de una casa ruidosa, don-
de insensibles a todo, sordos al rui-
do, embebidos en nuestra visión inte-
rior, íbamos ennegreciendo las blan-
cas cuartillas. Y todo se pierde y 
anega en la instantaneidad, la fie-
bre, el torbellino y el estrépido de 
ia gran ciudad... 
Las casas de las viejas ciudades son 
las que tienen alma. Dejad que nues-
tro espíritu, en esta vieja tierra de 
España, vaya a las viejas casas de 
las viejas ciudades. Aquí están las 
mansiones, con su escudo, su ancho 
zaguán y su llana escalera; arriba 
hay vastas salas con pavimentos, de 
ladrillos azules y blancos, como en 
Is casas levantinas. (Junto a las 
puertas, alrededor de las mesas, de-
lante de las camas, se ven unas hue-
llas en que el barniz y el esmalte de 
los azulejos han saltado por el roce 
y queda al descubierto la arcilla ro-
jiza y polvorienta.) Una solana se 
abre, acaso, sobre un huerto; en el 
azul, emergiendo de la enramada, se 
perfilan las siluetas de unos cipre-
ses; llegan, en el silencio provincia-
no, las campanadas lejanas de una 
iglesia. En las estancias de estas ca-
sas hay viejos retratos: una niña con 
una flor en la mano; un doctor junto 
a una mesa con libros un caballero 
vestido con un manto blanco, en el 
que resalta una cruz roja. Si deva-
neamos por la casa y escudriñamos 
los muebles, si abrimos un armario 
o el cajón de una mesa, tal vez en-
contremos un manojito de cartas ano-
dinas, con la letra amarillenta. En 
el salón, al lado del sofá—blanco, ra-
La compenetración de 
con la casa; la perdurabilidad de la 
familia a lo largo del tiempo: esta es 
la filosofía del noble autor de este 
libro. E l protagonista que él ha pin-
tado en la presente novela, ha queri-
do levantar una casa en que cristali-
zara el espíritu de una familia. La 
casa—construida en los aledaños de 
Paris—es clara y elegante. Casi pa-
rece toda ella de cristal: tal es el 
número de sus ventanas y tan anchas 
son éstas. Apenas hay muros en la 
casa. Por todas partes entra a rau-
dales vividos el sol; el follaje tupido 
y verde se columbra por todas partes; 
cuando llueve, anchas cortinas de 
agua se ven deslizarse por los vas-
tos cristales, y en el silencio y en el 
el abrigo dulce, el espíritu se rego-
la familia.unas manos solícitas vuelven^ 
meado de verde—pende, como en i dea oyendq el són de la lluvia v vien 
1830, el largo borlón de un llamador.... | do cómo resbala, a lo lejos, sobre las 
Desde los muebles hasta el paisaje ! hojas. El protagonista de este libro 
que se descubre por la ventana, hay, es felizr'tiene su casa; unas manos 
en estas casas y en estas viejas ciu-1 femeninas 1c arreglan y acicalan to-
dades. un nexo de secreta armonía, do; una risa infantil suena en las 
Todo está profundamente relaciona- estancias, Y de pronto... 
do: este retrato de la niña, cor. su1 Pero la tragedia de este hombre 
rosa en j a mano, armoniza con las > es larga de contar; no repetiremos, 
campanadas lentas que la catedral I en extracto, lo que el novelista relata 
desgrana sobre la ciudad; y este re-1 menudamente. Demos por contada 
loj de caja, que marcha con su "tic- j la tragedia ;hemos llegado a las pos-
tac" humilde, es un compañero de los treras páginas del libro. Ha pasa-
cipreses que en el huerto se yerguen do ya la angustia de ver disuclta esta 
inmutables y de las rosas fugitivas | familia, de ver destruido el ambiente 
que dejan caer—en el olvido y el si-1 de esta casa. E l protagonista del li-
lencio—sus petalos blancos o rojos, [bro ha recuperado su paz. Otra vez 
nar y acicalar la casa. ^ ^ 
ral es como una huella ^osc i 
unos pasos-que va " ^ " ^ 
la nieve. Otra nieve «lue c ^ 
olvido—puede borrar la # 
pisadas. Si hemos tenido » J 
vida alguna angustia, je 
esa nevada, callada Y 
vido ponga consuelo en 
nia. Podemos volver 
la felicidad, la ^enanda^^ 
dimos. Pueden ^ m ^ V f 
manos de antes consola1" ]a 
da. Podemos sentarnos ^ 
mesa de trabajo y c o n ^ 
la misma ventana, e ^ 
cible paisaje. êr0 que, 
tima, irreparable, £ ^ lo 
do todo esto, al caoo 
en la sucesión del 
comprobemos, en ' l0S U 
nuestro sér, <Ve"0a¿e se 
mos, que hay algo ^ 
para jamas yoive- |a 
contacto con ^ j P ^ e l f f 
del i 
tual la Juventud. 
A PAUL 
Querido maestro X 
Hace luengos a ¿ 
años ya - u n desconoo 
a usted un libro 
jaban percibir pa\ t 
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¡to 20 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n Precio 2 c e n t a v o s 
S O R T E O O R D I N A R I O NÜMC 175 del D Í A 2 0 de A G O S T O 1914 
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El DIARIO DE LA 
MARiNAeselque 
mayores resulta-


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M ^ y e o í l i í i f l a p , se pepa 80 elacfo. 
T e n i e n t e R e y 1 6 
A L O S C O L E C T O R E S 
Se viene propalando una baja en el 
billete, que es ficticia, no dejarse sor-
prender sin antes inquirir las condi-
ciones que ofrece la casa de Pellón. 
Para el nuevo plan reto a quien dé 
mayor rendimiento. 
Vicente Canto. Antigua de Pellón, 
Teniente Rey 16. 
A N T I G U A 
T E L E F O N O ; 
m 
A 6 0 S T e 2 0 D E 1 1 9 1 4 L U A I U U D i ; L A M A R I N A 
T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N A 






El éxito enorme de Turismo HISPANO-AMERICANO, lo prueba la popularidad de esta frase, que corre de boca en boca 
por todo el pueblo, 
Al NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA, han respondido con entusiasmo, inscribiéndose en las listas de asociados al Turis-
mo HISPANO AMERICANO los que sueñan con volver al terruño y saben apreciar las bondades de los servicios que brindamos. 
Turismo HISPANO AMERICANO, es más que nada una empresa patriótica, formada por altas personalidades de la Colonia 
Española, de la Banca, la Industria y el Comercio de la Habana. 
A! constituirse en Sociedad Anónima, el 14 de Junio último, Turismo HISPANO-AMERICANO reorganizó por completo todos 
sus servicios, mejorándolos convenientemente, para dar a sus abonados todas las ventajas y facilidades posibles. 
V I A J E S A P L A Z O S 
L O S VIAJES A PLAZOS constituyen uno de los más inapreciables ser-
vicios que ofrece T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O . Por medio de nues-
tros VIAJES A PLAZOS puede traerse de España o mandarse para España 
a cualquier persona, encargándose T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O del 
embarque y desembarque del viajero. El pasaje se facilita a plazos c ó m o d o s 
mediante las condiciones que oportunamente se determinen. 
Si quiere Vd. ir a España o traer de España a algún familiar o amigo, 
escríbanos. 
V I A J E S S A N I T A R I O S 
También ha organizado TURISMO HISPANO-AMERICANO un servicio 
de VIAJES SANITARIOS, de grandísima importancia porque permite a los 
enfermos ir a reponer su salud en el hogar patrio. Los VIAJES SANITARIOS 
dan a los pobres enfermos la esperanza de prolongar la vida con los aires de 
la tierra nativa, cuando menos les permite realizar el ideal de NO MORIR 
SIN IR A ESPAÑA. 
TURISMO HISPANO-AMERCCANO premia la constancia de sus abona-
dos con viajes gratuitos a España y por España, y concede a todos sus favo-
recedores rebajas progresivas que aminoran el costo de los viajes para qu© 
no haya quien se muera sin ir a España . 
Cuantos detalles se deseen acerca de los servicios que facilita Turismo HISPANO-AMERICANO, 
pídanse a nuestro DEPARTAMENTO DE INFORMACION. 
Las oficinas de la SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DEL TURISMO HISPANO AMERICANO, 
están instaladas en el PASEO DEL PRADO, NUMERO 68, edificio del Consulado de España. 
APARTADO NUM. 150. TELEFONO A-7402. 
Conseio de Dirección de "TURISMO HlSPANO-ñMERiCANO 
P R E S I D E N T E 
1)()X J O S E ^ lARLMON Y JTJLIAOH, ^ r andén te del " B I M U J Español de la Isla de Cuba'? y 
de la " C á m a r a Española de Cbniereio, Industria \ Navegación. 
V I C E - P R E S I D E N T E 
DON SEGUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español áe la Habana" y rresidente i i \ 
' Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
DON E C O E X 10 M A Ñ A r l l , Pn.sidct.tr del - ('.Mitro Gallego de la Habana."—DON SEGUNDO 
< A.STELEIRO, Presidente de la '-Asociación de Dependientes del Comercio de la Hahami. — DON V I 
('ENTE FERNANDEZ R lAÑO. Presidente del "Centro Asturiano de la Sábana:"—SBÑOB CON-
IÍE DE SAGUNTO, Presidente dej u Centro Castellano de la Hab í na . '—DON SIXTO A B R E U , -Pre-
sidente del "Centro Canario de la Habana."—DON ARMANDO OODOY, Vicepresidente del "Ban-
00 Español" de la Isla de Cuba " - - D O N M A N T E L OTA DE V. Vr.-nte (i.-neral. Consiímatario de la 
< ompañía Trasatlántiea Españoli.—D(>N RAMON LOPEZ Oeren de la firma R. López y Ca. S. en O 
< onsejero del Banco Español d i la isla de Cuba ; Consejero de h < ompañía Cervecera Internacio-
nal ; Consejero de la ('ompañía Vidriera de Cuba; Consejero de la Sociedad de Seguros " L a Mercan-
.—DON G A B R I E L K. E S Í - Ñ A , Hx-Gobernador Civil y ex-l «ii .dado a Cortes.—DON M A N T E L 
L E .TERES M A N D U L E Y , Letrado Consultor del "Banco Territoimn de Cuba."" DON ANTONIO o. 









Sociedad para el fomento del Turismo 
SifváTtse inscrihirnir romo suscriptvr de TURISMO. HISPANO-
AMKh' ICAXO pnrj tener derecho, " disfrutar de todos sus heneficios-
• ínclifyfú un peso, importe de mi Q&merá cuota de inscripción, rogán 
dotes me comuniquen el número que. me haya correspondido. 
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